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วิทยานิพนธเรื่อง    การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5                     
ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปที ่1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา 
เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํา
ตนเองกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนน
คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํา
ตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดชางให จังหวัดปตตานี จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเองของ
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตฯ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตฯ หลัง
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 The purposes of this study were intended 1) to develop the Web-based 
Instruction based on self-directed learning on Buddhist Ceremony for Grade seven 
students at Buddhist Study Center of Changhai Temple, Pattani Province, 2) to study 
the self-directed learning after studying with the Web-based instruction and 3) to 
study the learning achievement after studying with the Web-based Instruction. The 
sample consisted of 30 students at Buddhism Study Center of Changhai Temple, 
Pattani Province. 
 The conclusions were as follows: 1) it was not significantly between pretest 
and posttest of self-directed learning at .05 level and 2) it was significantly higher 
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ผลการศึกษาคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง กอนและหลังเรียนดวยบทเรียน 
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5   63
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5   68 
 5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย       70 
สมมุติฐานการวิจัย        70
ขอบเขตของการวิจัย        71
แผนการวิจัย         71
เครื่องมือการวิจัย        71
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย       72
การดําเนินการทดลอง       72
สรุปผลการวิจัย        73
อภิปรายผลการวิจัย        73
ขอเสนอแนะ        75    
      ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยนี้ไปใช     75  
      ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป     75 
(11) 
 
 บรรณานุกรม         77 
 ภาคผนวก         84 
  ภาคผนวก ก  รายนามผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ   85 
  ภาคผนวก ข  การหาคุณภาพเครื่องมือ     87 
  ภาคผนวก ค  ตัวอยางเว็บไซตบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชา   
                       พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5    100 
 ประวัติผูเขียน         115























ตารางที ่           
 1 แบบแผนการวิจัย        47 
 2   ผลประเมินคุณภาพสื่อการสอนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา  
             เรื่องศีล 5         61 
3   ผลการวิเคราะหขอมูลแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง  
   กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
   วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5       63 
4   ผลเปรียบเทียบคะแนนแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเองของนักเรียน  
    กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
    วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5       67 
5   ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน 


















แผนภาพที ่           
 1 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา  51 
 2 ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง   52 
 3 ขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    54 





















 จากสถานการณความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศชวงตนป 2557 ที่ผานมาประเทศ
ไทยประสบปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหาดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองอาชญากรรม การ
ลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การทุจริต คอรัปชั่น ความแตกแยกทางความคิด จนนําไปสูการกอ
จลาจลภายในประเทศ และความรุนแรงตางๆ ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้ลวนแลวเกิดจากการขาดสติ ขาด
ความสามัคคี ขาดจิตสํานักที่ดี ขาดคุณธรรมและศีลธรรมของคนในชาติ ซึ่งจากสถานการณดังกลาวนี้ 
ทําให คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ไดใหแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวดวยการใหทุกภาคสวนในประเทศไดรวมมือกัน
ดําเนินการในเรื่องการสรางความปรองดองสมานฉันทและทําใหประชาชนในชาติมีความรัก ความ
สามัคคีกัน โดยไดมอบหมายให พลโทสุรเชษฐ ชัยวงศ รองหัวหนาฝายสังคมจิตวิทยากราบนมัสการ
ทานเจาพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อขอความ
เมตตาประทานคําแนะนําในการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ ซึ่งเปนนโยบายเรงดวน
ของ (คสช.) ซึ่งทานเจาพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ไดประทานแนวคิดวา การสรางความ
ปรองดองสมานฉันทควรใชมิติทางศาสนาที่คนไทยเลื่อมใสศรัทธา โดยสงเสริมใหคนไทยรักษาศีล 5 
จึงมีดําริใหจัดทํา “โครงการหมูบานรักษาศีล 5” เพื่อใหเด็กเยาวชนและประชาชนไดตระหนักถึง
คุณคาของการรักษาศีล 5 และตั้งใจรักษาศีล 5 เพื่อความสงบสุขรมเย็นแกตนเองครอบครัวและ
ประเทศชาติ (กรมการศาสนา, 2557) 
 การรักษาศีล 5 เปนพื้นฐานสําคัญที่ทําใหมนุษยอยูรวมกันอยางมีความสุขไมเบียดเบียน
ตนเองและไมเบียดเบียนคนอื่นสงผลใหสังคมสงบสุขรมเย็น ซึ่งคําวา ศีลนั้นมีคําแปลและความหมาย
หลายนัยดังตอไปนี้ (กรมการศาสนา, 2557) 





  2. ศีล มาจากคําวา “สีละ” ซึ่งแปลวา ปกติ เพราะปกติของคนเรานั้นยอมรักชีวิตของตน
และเห็นคุณคาชีวิตของคนอื่นเมื่อมีความรูสึกเชนนี้ จึงยินดีในการรักษาศีลเพราะไมปรารถนาจะ
เบียดเบียนซึ่งกันและกันการรักษาศีล จึงเปนการนําไปสูความเปนคนที่ปกติสมบูรณ 
 3. ศีล มาจากคําวา “สีตะละ” ซึ่งแปลวา เย็น เพราะผูที่รักษาศีลจะมีความเย็นกายเย็น
ใจดุจดังบุคคลผูอาบน้ําชําระกายหมดจดดีแลวนั่งพักอยู ณ รมไมใหญความสงบเยือกเย็นนี้แมผูที่อยู
ใกลก็จะรูสึกปลอดภัยเย็นใจไปดวย 
 4. ศีล มาจากคําวา “สิวะ” ซึ่งแปลวา ปลอดโปรง เพราะผูที่รักษาศีลยอมเปนผูบริสุทธิ์
ไมวาจะนึกถึงการกระทําของตนเรื่องใดก็ไมมีสิ่งใดเปนโทษไมมีสิ่งใดเดือดรอนกังวลใจจึงมีชีวิตที่
ปลอดโปรงโลงใจและปลอดจากเวรภัยทั้งหลาย 











พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชโดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2555 ไดกําหนด
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษา ในมาตรา 80 ไววารัฐตองจัดการศึกษาในทุก
ระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดใหมีการศึกษา
แหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาแหงชาติ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหทันการ







และภูมิปญญาทองถิ่นอบรมและ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 4 
มาตรา 6 มาตรา 7 วาดวยการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ




















สูงสุด (บุญเรือง เนียมหอม, 2540 อางถึงใน น้ํามนต เรืองฤทธิ์, 2543) เมื่อเปนเชนนี้ การนํา
เทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนในทางพระพุทธศาสนาโดยการเผยแพรพระพุทธศาสนาในเรื่องของ
ศีล 5 เพื่อเปนสงเสริมใหคนในชาติมีความปรองดองกัน สอดคลองกับนโยบายของคณะรักษาความ
4 
 
สงบแหงชาติ (คสช.) เพราะหากจะใชวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาแบบเดิมๆ อาจเขาถึงสังคมยุคใหม
หรือคนรุนใหมไดยากเพราะวาสังคมสมัยปจจุบันประชาชนไมคอยมีเวลาไปปฏิบัติธรรมฟงเทศนหรือ










มนุษยนิยม (Humanistic philosophy) ที่กําหนดเปาหมายของการเรียนรูของผูใหญไวที่ การพัฒนา







ชีวิต (Life-long learning) ของผูศึกษาที่เปนสวนหนึ่งของชุมชนและสนับสนุนสภาพ “สังคมแหงการ
เรียนรู (Learning society)”ไดเปนอยางดี แมวาปจจุบันการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง มักจะใชกับกลุม
ตัวอยางที่เปนวัยผูใหญ แตในความเปนจริงแลวการเรียนรูแบบชี้นําตนเองควรจะมีการปลูกฝงตั้งแต
อายุนอยๆ เพื่อที่จะเติบโตเปนผูใหญที่มีความใฝรู ใฝเรียน เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาของ
ประเทศชาติตอไป 
 จากความสําคัญดังกลาวนี้  ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะพัฒนาบทเรียนผานเครือขาย













 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนน
คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํ าตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเองกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี   
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนผานเครือขาย





 1. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่
เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี มีคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเองสูงกวา
กอนเรียน 
 2. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่
เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษา






 1. กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี จํานวน 30 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1 ตัวแปรตน คือ บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่
เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 2.2 ตัวแปรตาม คือ 
 2.2.1 คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเองของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตวิชาพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ทีเ่นนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตวิชาพุทธศาสนา เรื่องศีล 5ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียน




 1. ไดบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะ















 2. ศีล 5 หมายถึง ความปกติเรยีบรอยแหงกายวาจา 5 อยาง เปนหลักปฏิบัติสําหรับการขจัด
ความชั่วทางกายและทางวาจา ศีล 5 หรือเบญจศีล คือความประพฤติชอบทางกายวาจา เปนขอ
ปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว 5 ประการนี้ คือ 
 - เวนจากการปลงชีวิต เวนจากการฆาการประทุษรายกัน 
 -  เวนจากการลัก ขโมย โกงทําลายทรัพยสิน 
 -  เวนจากการประพฤติผิดในกาม การลวงละเมิดในสิ่งที่ผูอื่นรักใคร หวงแหน 
 -  เวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง 
 -  เวนจากน้ําเมา คือสุราเมรัย และสิ่งเสพติดใหโทษอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท 
  3. การเรียนการสอนผานเว็บ (Web-based instruction) หมายถึง การจัดการเรียนการสอน





 4. คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง หมายถึง การเรียนรูที่ผูเรียนริเริ่มดวยตนเองโดย
การวิเคราะหและกําหนดความตองการในสิ่งที่ตองการการเรียนรู กําหนดเปาหมายการเรียนรู วาง
แผนการเรียนรู แสวงหาและเลือกแหลงวิทยาการและสื่อตางๆมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
ตนเอง โดยอาจไดรับความชวยเหลือแนะนําและสนับสนุนจากผูอื่น เชนเพื่อนหรือครูผูสอน ซึ่ง
กระบวนการเรียนรูแบบชี้นําตนเองท้ังหมดเกิดจากแรงจูงใจภายในของบุคคล 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความเขาใจทักษะและทัศนคติอันเกิดจากการ
เรียนรู ซึ่งอาจวัดไดจากการทดสอบระหวางหรือหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยการ
ทดสอบหรือวิธีการอื่นๆ นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะบอกคุณภาพของผูเรียนแลวยังแสดงให
เห็นถึงคุณคาของหลักสูตร คุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
 6. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัด




 การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5  ที่เนน
คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํ าตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ศูนยศึกษา





 1. ความหมายของบทเรียนผานเว็บ 
 2. ลักษณะบทเรียนผานเว็บ 
 3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ 
 4. องคประกอบของการเรียนการสอนบนเว็บ 
 5. ประเภทของการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ 
 6. ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ 
 7. ความแตกตางระหวางการเรียนการสอนบนเว็บกับแบบอื่นๆ 
 
          เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง 
 
 1. ความหมายของการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง 
 2. คุณลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง 
 3. ประโยชนของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง 
 4. รูปแบบการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง 
 5. ขั้นตอนจัดการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง  
 6. การจัดการเรียนการสอนแบบชี้นําตนเองบนเว็บ 




 1. ประวัติความเปนมาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 
 2. นโยบายของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 
 3. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
 4. งบประมาณของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 
9 
 
 5. โครงสรางหลักสูตรการเรียนการสอน 
 6. การจัดระดับชั้นเรียน 
 
 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับศีล 5 
 
 1. ความหมายของศีล 
 2. ระดับของศีล 
 3. โทษของการขาดศีล 5 
 4. อานิสงสหรือประโยชนของศีล 5 
 
          เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 
 1. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง 
 2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับศีล 5 




 1. ความหมายของบทเรียนผานเว็บ (Web-based instruction) 
 
 นักวิชาการศึกษาไดใหนิยามและความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-based 
instruction) เอาไวดังนี้ 






 ถนอมพร เลาจรัสแสง (2544) ไดใหความหมายการเรียนการสอนผานเว็บ วาหมายถึง 
การสอนบนเว็บ (Web-based instruction) เปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีปจจุบันกับ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเรื่อง
ขอจํากัดทางดานสถานที่และเวลาโดยการสอนบนเว็บจะประยุกตใชคุณสมบัติและทรัพยากรของ 




 ใจทิพย ณ สงขลา (2542) ไดใหความหมายการเรียนการสอนผานเว็บ วาหมายถึง การ
ผนวกคุณสมบัติไฮเปอรมีเดียเขากับคุณสมบัติของเครือขายเวิลดไวดเว็บเพื่อสรางสิ่งแวดลอมแหงการ
เรียนในมิติที่ไมมีขอบเขตจํากัดดวยระยะทางและเวลาที่แตกตางกันของผูเรียน (Learning without 
boundary) 





 สุภาณี เส็งศรี (2543) ไดใหความหมายการเรียนการสอนผานเว็บ วาหมายถึง บทเรียนที่
สรางขึ้นสําหรับการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยนําจุดเดนของวิธีการใหบริการขอมูลแบบ 
www มาประยุกตใช Web base instruction จึงเปนบทเรียนประเภท CAI แบบ On-line คําวา 
On-line ในที่นี้หมายความวา ผูเรียนเรียนอยูหนาจอคอมพิวเตอรที่ติดตอผานเครือขายกับเครื่องแม
ขายที่บรรจุบทเรียน 
 มนตชัย เทียนทอง (2545) ไดใหความหมายการเรียนการสอนผานเว็บ วาหมายถึง 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่นําเสนอผานเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชเว็บเบราวเซอรเปนตัว
จัดการ ดังนั้น จึงมีความแตกตางกับคอมพิวเตอรชวยสอนธรรมดาอยูบางในสวนของการใชงาน ไดแก 
สวนของระบบการติดตอกับผูใช (User Interfacing system) ระบบการนําเสนอบทเรียน (Delivery 
system) ระบบการสืบทองขอมูล (Navigation system) และระบบการจัดการบทเรียน(Computer 
managed system)  





 ภาสกร  เรืองรอง (2544) ไดใหความหมายการเรียนการสอนผานเว็บ วาหมายถึง การ
เรียนการสอนผานเว็บ หรือการดําเนินการจัดสภาวะการณการเรียนการสอนผานทางระบบเครือขาย
โดยมีการกําหนดเงื่อนไขและกิจกรรม 
 Khan and Badrul (1997) (อางถึงในรุจโรจน แกวอุไร, 2543) ไดใหความหมายการ




(World Wide Web) เปนสื่อในการสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู 
 Clark (1996) ไดใหความหมายการเรียนการสอนผานเว็บ วาหมายถึง การเรียนการสอน
รายบุคคลที่นําเสนอโดยการใชเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะหรือสวนบุคคลและแสดงผลในรูปของ
การใชเว็บบราวเซอร สามารถเขาถึงขอมูลที่ติดตั้งไวไดโดยผานเครือขาย 
 Relan and Gillani (1997) ไดใหความหมายการเรียนการสอนผานเว็บ วาหมายถึง การ
กระทําของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอน โดยกลุมคอนสตรัคติวิซึ่มและการเรียนรูใน
สถานการณรวมมือกันโดยใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรในเวิลดไวดเว็บ 
 Parson (1997) ไดใหความหมายการเรียนการสอนผานเว็บ วาหมายถึง การสอนที่
นําเอาสิ่งที่ตองการสงใหบางสวนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ โดยเว็บสามารถกระทําไดในหลากหลาย
รูปแบบและหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงกันทั้งการเชื่อมตอบทเรียนวัสดุชวยการเรียนรูและการศึกษา
ทางไกล           
 Camplese and Camplese (1998) ไดใหความหมายการเรียนการสอนผานเว็บวา
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนทั้งกระบวนการหรือบางสวน โดยใชเวิลดไวดเว็บเปนสื่อกลางใน
การถายทอดความรูแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกันเนื่องจากเวิลดไวดเว็บมีความสามารถในการ
ถายทอดขอมูลไดหลายประเภทไมวาจะเปน ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง จึงเหมาะแก
การเปนสื่อกลางในการถายทอดเนื้อหาการเรียนการสอน 

















 2. ลักษณะบทเรียนผานเว็บ 
 
 ปรัชญนันท นิลสุข (2543) ไดกลาวถึงคุณลักษณะสําคัญของเว็บซึ่งเอื้อประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอน มีอยู 8 ประการ ไดแก 
 1. การที่เว็บเปดโอกาสใหเกิดการปฏิสัมพันธ ระหวางผูเรียนกับผูสอนและผูเรียนกับ
ผูเรียนหรือผูเรียนกับเนื้อหาบทเรียน 
 2. การที่เว็บสามารถนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของสื่อประสม  
 3. การที่เว็บเปนระบบเปด ซึ่งอนุญาตใหผูใชมีอิสระในการเขาถึงขอมูลไดท่ัวโลก 
 4. การที่เว็บอุดมไปดวยทรัพยากรเพื่อการสืบคนออนไลน 
 5. ความไมมีขอจํากัดทางสถานที่และเวลาของการสอนบนเว็บผูเรียนที่มีคอมพิวเตอรใน
ระบบใดก็ได ซึ่งตอเขากับอินเทอรเน็ตจะสามารถเขาเรียนจากที่ใดก็ไดในเวลาใดก็ได 
 6. การที่เว็บอนุญาตใหผูเรียนเปนผูควบคุม ผูเรียนสามารถเรียนตามความพรอมความ
ถนัดและความสนใจของตน 
 7. การที่เว็บมีความสมบูรณในตนเอง ใหเราสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน
ทั้งหมดผานเว็บได การที่เว็บอนุญาตใหมีการติดตอสื่อสารทั้งแบบเวลาเดียว เชน Chat และตางเวลา
กับ เชน Web board เปนตน 
 Hall (1998) ไดกลาวถึงบทเรียนผานเว็บที่ดีจะตองมีลักษณะดังนี้ 
 1. ตองใชงานสะดวกและไมยุงยากตอการสืบคนของผูเรียน 
 2. ตองมีความสอดคลองและตอเนื่องกันในแตละหนาที่ของบทเรียนรวมถึงการเชื่อมโยง
ระหวางเว็บดวย 
 3. ตองใชเวลาแสดงผลแตละหนานอยท่ีสุด หลีกเลี่ยงการใชภาพท่ีมีขนาดใหญ 
 4. ตองมีสวนที่ทําหนาที่ในการจัดระบบในการเขาสูบทเรียนและมีสวนแสดงโครงสราง
เว็บเพื่อใหผูเรียนทราบถึงเสนทาง 
 5. บทเรียนตองมีความยืดหยุนในการสืบคน แมจะมีการแนะนําขั้นตอนของการเรียน แต
ควรเพิ่มความยืดหยุนใหผูเรียน 
 6. บทเรียนแตละหนาจอจะตองไมยาวแมจะสามารถใชการเบือนไปมาได แตเนื้อหาที่สั้น
ในหนาจอพอดีจะทําใหผูเรียนมองเห็นครบถวน 







 3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ 
 
  การสอนบนเว็บสามารถใชไดกับทุกสาขาวิชา โดยอาจเปนการใชเว็บเพื่อสอนวิชานั้นทั้งหมด 
หรือเพื่อใชประกอบเนื้อหาวิชาได ซึ่ง Parson ไดแบงการสอนบนเว็บเปน 3 รูปแบบ (กิดานันท มลิทอง, 
2543) ดังนี้  
 1. วิชาเอกเทศ (Stand-alone course หรือ Web-based course) เปนวิชาที่เนื้อหา
และทรัพยากรทั้งหมดจะมีการนําเสนอบนเว็บ รวมถึงการสื่อสารกันเกือบทั้งหมดระหวางผูสอนและ




 2. วิชาใชเว็บเสริม (Web supported course) เปนการที่ผูสอนและผูเรียนจะพบกันใน
สถาบันการศึกษา แตทรัพยากรหลายๆ อยาง เชน การอานเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทเรียนและขอมูลเสริม
จะอานจากเว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของโดยการที่ผูสอนกําหนดมาใหหรือที่ผูเรียนหาเพิ่มเติม สวนการ
ทํางานที่สั่ง การทํากิจกรรม และการติดตอสื่อสาร จะทํากันบนเว็บเชนกัน  
 3. ทรัพยากรการสอนสอนบนเว็บ (Web pedagogical resources) เปนการนําเว็บไซต
ตางที่มีขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาวิชามาใชเปนสวนหนึ่งของวิชานั้น หรือใชเปนกิจกรรมการเรียนของวิชา 
ทรัพยากรเหลานี้จะอยูหลายหลายรูปแบบ เชน ขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง การ
ติดตอระหวางผูเรียนกับเว็บไซต โดยจะดูไดจากเว็บไซตตางๆ 
  
 4. องคประกอบของการเรียนการสอนบนเว็บ 
 
 Khan (1997) ไดกลาวถึง องคประกอบของการเรียนการสอนบนเว็บ ไวดังนี้ 
 1. การพัฒนาเนื้อหา (Content development) ไดแก ทฤษฎีการเรียนการสอน การ
ออกแบบการสอน และการพัฒนาหลักสูตร 
 2. สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia component) ไดแก เอกสาร กราฟก ภาพ เสียง วีดีทัศน    
เปนตน 
 3. เครื่องมือทางอินเทอรเน็ต (Internet tools) ไดแก เครื่องมือการสื่อสาร เครื่องมือ
จัดการระบบ เปนตน 
 4. คอมพิวเตอร และเครื่องมือจัดเก็บขอมูล (Computers and storage devices) 
 5. การเชื่อมตอและผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต (Connections and service 
providers) 
 6. เครื่องมือสําหรับสรางบทเรียน (Authoring programs) 
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 7. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Servers) 
 8. เบราวเซอรและโปรแกรมประยุกตอื่นๆ (Browsers and other applications) 
 






 Parson (1997) ไดแบงประเภทของ Web-based instruction ไว 3 ลักษณะ คือ 
 1. แบบรายวิชาอยางเดียว (Stand - alone courses) เปนเว็บรายวิชาที่มีเครื่องมือและ
แหลงเขาไปถึงและเขาหาไดโดยผานระบบอินเทอรเน็ตอยางมากที่สุด ถาไมมีการสื่อสารก็สามารถที่
จะผานระบบคอมพิวเตอรสื่อสารได ลักษณะของเว็บชวยสอนแบบนี้มีลักษณะเปนแบบวิทยาเขตมี
นักศึกษาจํานวนมากที่เขามาใชจริง เปนเว็บที่มีการบรรจุเนื้อหา (Content) หรือเอกสารในรายวิชา
เพื่อการสอนเพียงอยางเดียว มีลักษณะการสื่อสารสงขอมูลระยะไกลและมักจะเปนการสื่อสารทาง
เดียว 
 2. แบบสนับสนุนรายวิชา (Web supported courses) เปนเว็บรายวิชาที่มีลักษณะเปน
รูปธรรมที่มีการพบปะระหวางครูกับนักเรียน การสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอร หรือ การมีเว็บที่
สามารถชี้ตําแหนงของแหลงบนพื้นที่ของเว็บไซตที่รวมกิจกรรมเอาไว เปนการสื่อสารสองทางที่มี
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน และมีแหลงทรัพยากร ทางการศึกษาใหมาก มีการกําหนดงานให
ทําบนเว็บ การกําหนดใหอานมีการรวมกันอภิปราย การตอบคําถามมีการสื่อสารอื่นๆ ผาน
คอมพิวเตอรมีกิจกรรมตางๆ ที่ใหทําในรายวิชา มีการเชื่อมโยงไปยังแหลงทรัพยากรอ่ืนๆ เปนตน 
 3. แบบศูนยการศึกษา หรือเว็บทรัพยากรการศึกษา (Web pedagogical resources) 




 James (1997) สามารถแบงได 3 ลักษณะใหญๆ คือ 













ลักษณะดังกลาวนี้ โดยเฉพาะเว็บไซตทางการศึกษาที่ไมไดกําหนดทางการคา องคกร ซึ่งอาจจะตองมี
ลักษณะที่ดูมีมากกวานี้ แตในเว็บไซตทางการศึกษาตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของผูเรียน กลวิธีดาน
โครงสรางจึงมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 




ไฮเปอรเท็กซกับการเขาถึงขอมูลหนาจอโดยผานระบบอินเทอรเน็ต     
 Hannum (1998) ไดแบงประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บ ออกเปน 4 ลักษณะ
ใหญๆ คือ 
 1. รูปแบบการเผยแพร รูปแบบนี้สามารถแบงไดออกเปน 3 ชนิด คือ 
 1.1 รูปแบบหองสมุด (Library model) เปนรูปแบบที่ใชประโยชนจากความสามารถ
ในการเขาไปยังแหลงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูหลากหลาย โดยวิธีการจัดหาเนื้อหาใหผูเรียนผาน
การเชื่อมโยงไปยังแหลงเสริมตางๆ เชนสารานุกรม วารสาร หรือหนังสือออนไลนทั้งหลาย ซึ่งถือไดวา 
เปนการนําเอาลักษณะทางกายภาพของหองสมุดที่มีทรัพยากรจํานวนมหาศาลมาประยุกตใช
สวนประกอบของรูปแบบนี้ ไดแก สารานุกรมออนไลน วารสารออนไลน หนังสือออนไลน สารบัญการ
อาน ออนไลน (Online reading list) เว็บหองสมุด เว็บงานวิจัย รวมทั้งการรวบรวมรายชื่อเว็บที่
สัมพนัธกับวิชาตางๆ 
 1.2 รูปแบบหนังสือเรียน (Textbook model) การเรียนการสอนผานเว็บรูปแบบนี้ 





บันทึกของหลักสูตร บันทึกคําบรรยาย ขอแนะนําของหองเรียน สไลดที่นําเสนอ วิดีโอและภาพที่ใชใน
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ชั้นเรียน เอกสารอื่นที่มีความสัมพันธกับชั้นเรียน เชน ประมวลรายวิชา รายชื่อในชั้น กฎเกณฑ
ขอตกลงตางๆ ตารางการสอบและตัวอยางการสอบครั้งที่แลว ความคาดหวังของชั้นเรียน งานที่
มอบหมาย เปนตน 
 1.3 รูปแบบการสอนที่มีปฏิสัมพันธ (Interactive instruction model) รูปแบบนี้จัด
ใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาที่ไดรับ โดยนําลักษณะของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มาประยุกตใชเปนการสอนแบบออนไลนที่เนนการมีปฏิสัมพันธ 
มีการใหคําแนะนํา การปฏิบัติ การใหผลยอนกลับ รวมทั้งการใหสถานการณจําลอง 
 2. รูปแบบการสื่อสาร (Communication model) การเรียนการสอนผานเว็บรูปแบบนี้
เปนรูปแบบที่อาศัยคอมพิวเตอรมาเปนสื่อเพื่อการสื่อสาร (Compute-rmediated communications 
model) ผูเรียนสามารถที่จะสื่อสารกับผูเรียนคนอื่นๆ ผูสอนหรือกับผูเชี่ยวชาญได โดยรูปแบบการ
สื่อสารที่หลากหลายในอินเทอรเน็ต ซึ่งไดแก จดหมาย อิเล็กทรอนิกส กลุมอภิปรายการสนทนาและ
การอภิปรายและการประชุมผานคอมพิวเตอร เหมาะสําหรับการเรียนการสอนที่ตองการสงเสริมการ
สื่อสารและปฏิสัมพันธระหวางผูที่มีสวนรวมในการเรียนการสอน 
 3. รูปแบบผสม (Hybrid model) รูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บรูปแบบนี้เปนการ





 4. รูปแบบหองเรียนเสมือน (Virtual classroom model) รูปแบบหองเรียนเสมือนเปน
การนําเอาลักษณะเดนหลายๆ ประการของแตละรูปแบบที่กลาวมาแลวขางตนมาใช Hiltz (1993) ได
นิยามวาหองเรียนเสมือนเปนสภาพแวดลอมการเรียนการสอนที่นําแหลงทรัพยากรออนไลนมาใชใน
ลักษณะการเรียนการสอนแบบรวมมือ โดยการรวมมือระหวางนักเรียนดวยกัน นักเรียนกับผูสอน ชั้น






อินเทอรเน็ต โดยอาศัยความสามารถตางๆ ของอินเทอรเน็ต โดยมีสวนประกอบคือ ประมวลรายวิชา 
เนื้อหาในหลักสูตร รายชื่อแหลงเนื้อหาเสริม กิจกรรมระหวาง ผูเรียนผูสอน คําแนะนําและการใหผล
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ปอนกลับ การนําเสนอในลักษณะมัลติมีเดีย การเรียนแบบรวมมือ รวมทั้งการสื่อสารระหวางกัน 
รูปแบบนี้จะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที ่
 
 6. ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ 
 
 ใจทิพย ณ สงขลา (2547) ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนบนเว็บไววา การพัฒนาการ
เรียนการสอนบนเว็บทําใหผูออกแบบหรือผูสอนไดกําหนดกรอบแนวทางในการสอนอยางรอบคอบมากขึ้น 
สามารถตรวจสอบแกไขปรับปรุงไดอยางตรงประเด็น กระบวนการพัฒนาประกอบดวยขั้นตอนที่จําเปนไดแก 
ขั้นตอนการสํารวจ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นการสรางและตรวจสอบ และขั้นตอนการประเมินปรับปรุง ในแตละ
ขั้นตอนประกอบดวยวิธีการดําเนินการดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการสํารวจ 
 1.1 สํารวจผูเรียนกลุมเปาหมายเชน ความรูเดิม รูปแบบวิธีการเรียน บุคลิกภาพ เพศ 
อายุ หรือขอจํากัดดานการรับรู 
 1.2 การศึกษาและสํารวจเนื้อหา บนเครือขายอื่นๆ 
 1.3 สํารวจความพรอมดานเทคโนโลยีเชน ดานฮารดแวร ซอฟแวร 
 2. ขั้นตอนการวางแผน 
 2.1 การวิเคราะหงาน/เนื้อหา และวางโครงสรางของเว็บไซต 
 2.2 การกําหนดวัตถุประสงคทางการเรียนและออกแบบกิจกรรม 
 2.3 การออกแบบเว็บเพจ  
 3. ขั้นตอนการสรางและตรวจสอบ 
 3.1 กําหนดกลุมผูทํางานและการออกแบบการเรียนการสอน 
 3.2 การเลือกเครื่องมือการสรรางและบริหารวิชา 
 3.3 การสรางและตรวจสอบ 
 4. ขั้นตอนการประเมินและปรับปรุงเว็บไซต 
 4.1 ประเภทของการประเมิน 
 4.2 วิธีการประเมิน 
 



















 4. สามารถรองรับยุทธศาสตรการสอนไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
บทเรียนบนเว็บมีสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเทคโนโลยีและบุคคล เปนสื่อที่
สามารถนําเสนอไดทั้งขอความจนถึงสื่อประสม 
 5. ผูสอนสามารถติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางใกลชิด ไดขอมูลสถิติการ
เรียน ไดขอมูลปอนกลับและสามารถประเมินผลการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนไดจากขอมูล
หลายดาน เชน คะแนนของผูเรียน คําถามของผูเรียน และสิ่งที่สําคัญที่สุด คือผูสอนสามารถติดตาม
ความกาวหนาของผูเรียนไดอยางใกลชิดในระดับบุคคล 
 6. บทเรียนบนเว็บลดเวลาในการบริหารจัดการการเรียนการสอนเนื่องจากเปน
ระบบการสอนที่ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ มีระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล รองรับการพัฒนา
โปรแกรมเพิ่มเติม ดังนั้นผูพัฒนาบทเรียนสามารถพัฒนาใหบทเรียนชวยในการลดภาระการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนไดเชน ชวยบันทึกเวลา ความถี่ในการเขาใชบทเรียน เก็บคะแนน สรุป











 Tough (1971) ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบชี้นําตนเองวา เปนการเรียนโดยเจตนา 
จงใจ ตั้งใจที่จะเรียนรู และจะเกิดขึ้นเมื่อคนใดคนหนึ่งผูกพันและมุงมั่นกับการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อยางตอเนื่อง พรอมกับมีการวางแผนการเรียนของตนเองดวย 
 Knowles (1975) ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบชี้นําตนเองวา เปนกระบวนการคิด
ริเริ่มการเรียนเอง โดยวินิจฉัยความตองการในการเรียนของตน กําหนดเปาหมาย และสื่อการเรียน
ติดตอกับบุคคลอื่น หาแหลงความรูเลือกใชยุทธวิธีการเรียนรู เสริมแผนการเรียนรู และประเมินผล
การเรียนของตนดวยความรวมมือชวยเหลือจากผูอื่นหรือไมก็ได ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนไดดีกวาที่จะ






 Griffin (1983) ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบชี้นําตนเองวา เปนวิธีการเรียนรูและ
วิธีการสอนที่กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง โดยแสดงพฤติกรรมที่
หลากหลาย ทําใหผูเรียนตองควบคุมการเรียนและทําความเขาใจเนื้อหาดวยตนเอง 
 Candy (1991) ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบชี้นําตนเองวา ประกอบดวย 2 มิติ คือ 
มิติของกระบวนการ (process) วา เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนพัฒนาตนไปสูการเปนผู
เรียนรูแบบชี้นําตนเอง และมิติของผลผลิต (product) คือลักษณะของผูเรียนรูแบบชี้นําตนเอง 
 Knowles (1975) ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบชี้นําตนเองวา ผูเรียนเปนผูคิดริเริ่ม
การเรียนรูดวยตนเอง มีการกําหนดความตองการในการเรียนรู กําหนดเปาหมาย สื่อการสอน หา
แหลงความรูเลือกกลวิธีการเรียนรู และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง โดยอาจมีผูชวยหรือไมมีก็ได  





 สุวัฒน วัฒนวงศ (2546) ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองไววา หมายถึง






 สมบัติ  สุวรรณพิทักษ (2541) ได ใหความหมายของการเรียนรู แบบชี้นํ าตนเองวา 
กระบวนการพัฒนาทักษะและแสวงหาความรูใหมๆ ดวยตนเอง โดยผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียน




 สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545) ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบชี้นําตนเองวา 
การเรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียน เปนกระบวนการเรียนรูที่เปนลีลาการเรียนรู
ที่ตรงกับความสนใจ ความสามารถและความถนัดของผูเรียน โดยจะเนนกระบวนการเรียนรูแตละครั้ง
เกิดขึ้นอยางไร เรียนรูดวยวิธี ใด มีขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนจบอยางไรโดยเปดโอกาสและจัด
สถานการณใหแกผูเรียนไดศึกษา วิเคราะหประเมินจุดดีจุดดอยและปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของ
ตนเองเพ่ือนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการ 
 พจนา ทรัพยสมาน (2549) ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบชี้นําตนเองวา การเรียนรูที่
ผูเรียนแสวงหาความรูและคนพบความรูดวยตนเอง หมายถึง การที่ผูเรียนสรางความรูของตนเองจาก
ความคิดและปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อวิเคราะหความสําคัญจําเปนของสิ่งที่ไดเรียนรู วางแผนกําหนด
ขอบเขตวิธีการเรียนรู ลงมือเรียนรูตามแผน นําเสนอขอมูลที่ไดจากการเรียนรู วิเคราะหอภิปรายสรุป
ความรู ขอคิดแนวทางปฏิบัติ จัดทําผลงานรายงานผลการเรียนรูและวิธีการเรียนรูของตนในรูปแบบ
ตางๆ ตามความถนัดความสนใจ 
 กลาวโดยสรุปไดวา การเรียนรูแบบชี้นําตนเองหมายถึง การเรียนรูที่ผูเรียนริเริ่มดวยตนเอง
โดยการกําหนดและวิเคราะหความตองการในสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรู มีการกําหนดจุดมุงหมายการ




 2. คุณลักษณะของการเรยีนรูแบบช้ีนําตนเอง 
 
 Berman (1976) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนที่เรียนรูแบบชี้นําตนเอง
ไวดังนี ้
 1. เปนคนมีวินัย 
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห 
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 3. มีความตระหนักในตนเอง 
 4. กระตือรือรน ใจเปดกวาง 
 5. มีความยืดหยุน 
 6. มีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอื่น 
 7. มีความรับผิดชอบ 
 8. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 9. มีความเชื่อมั่นและมีความคิดในทางบวกกับตนเอง 
 10. พึ่งตนเองได 
 11. รูวิธีเรียน 
 12. พัฒนาและมีเกณฑการประเมิน   
 Guglielmino (1997) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง โดยใชเทคนิคเดล
ฟายใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 14 คน เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบสําคัญที่มีตอการเรียนรูดวย
ตนเองแลวนําไปวิเคราะหไดลักษณะการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองที่เกิดจากองคประกอบทั้ง 8 ดาน 
คือ 












 4. การมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง (Informed acceptance of 






 5. ความรักการเรียนรู (Love of learning) หมายถึง การเปนผูกระตือรือรนในการ
เรียนรูอยูเสมอความชื่นชอบ ชื่นชมในผูที่รักการเรียนรูสิ่งใหมความสนุกสนานกับการแสวงหาความรู 
 6. ความคิดสรางสรรค (Creativity) หมายถึง ความสามารถคิดคนหาวิธีแปลกใหม
ในการแกปญหา ความสามารถที่จะคิดคนวิธีที่หลากหลายในการเรียนรู 
 7. การมองอนาคตในแงดี (Positive orientation to the future) หมายถึง การ
เขาใจตนเองวามีการเรียนรูตลอดชีวิต การมองอนาคตในทางบวก การมองปญหาวาเปนสิ่งทาทาย
มากกวาจะเปนสัญญาณใหหยุดการกระทํา 
 8. ความสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา (Ability to 
use basic study skills and problem solving skills) หมายถึง การเปนผูที่มีความสามารถในการ
ใชทักษะพื้นฐานในการศึกษา ไดแกทักษะการฟง การอาน การเขียน การจําและการมีทักษะในการ
แกไขปญหา 
 Tough (1979) การเรียนรูดวยการนําตนเอง ผูเรียนควรลักษณะ ดังนี้ 
 1. เปนผูที่ตั้งเปาหมายของการกระทําไดชัดเจน 
 2. รูจักใชความรูและทักษะที่เหมาะสม 
 3. วางแผนการเรียนอยางดี 
 4. เรียนไดโดยไมสุดกําลังความสามารถ 
 5. มีความมุงมั่นพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพที่ซอนเรนของตนและมีความอยากรู
อยากเห็น  ขณะเดียวกันคนเหลานี้ยังชอบงานที่ตนเองทําอยู 
 6. เขาใจและยอมรับคุณลักษณะของตนและไมพอใจกับสภาพของตนในปจจุบัน 
 7. มีความเชื่อมั่นกลาเปดเผยตนเอง 
 8. มีความสนใจอยางมีทิศทางแนชัด 
 9. เปนผูเลือกอาชีพและกิจกรรมของตน 
 10. ไมไดถูกบังคับหรือถูกกดดันจากภายนอก 
 11. เปนผูมีความผูกพันหรือมีความยึดมั่นตอจุดหมายของชีวิต 
 12. มีความอดทนและเพียรพยายามเพื่อจะบรรลุเปาหมาย 
 13. มีความพยายามที่ จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง 
 14. มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน สามารถคบหากับเพ่ือน รักใครไดอยางจริงจัง 
 15. มีผลงานและประสบความสําเร็จ 





 2. เลือกแหลงที่เหมาะสมเพื่อชวยในการเรียนรู หากจําเปนอาจหามาตรการอื่นใน
การเรียนรูที่ไมตองเรียนรูเองก็ได 
 3. รูจักพัฒนาเกณฑที่ประเมินการเรียนรูของตนเอง โดยการคนหาคําตอบและการ
ใหเหตุผล 
 4.  รูจักถามเหตุผลของการมีกฎระเบียบ กระบวนการ หลักการและขอสมมติฐานที่
ยอมรับไดโดยปริยาย 
 5. ปฏิเสธที่จะเห็นดวยหรือปฏิเสธในสิ่งที่ผูอื่นตองการเห็นวาเปนสิ่งที่ยอมรับไมได 
 6.  ตระหนักในทางเลือกทั้งโดยยุทธศาสตรการศึกษาและการแปลความหมายและ
ทางเลือกที่สอดคลองกับแนวคิดและวัตถุประสงคของตนเองอยางมีเหตุผล 
 7. ทบทวนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องในฐานะเปนพัฒนาการทางความรู และ
สังคมสามารถปรับยุทธศาสตรของตนเองเพื่อเสริมศักยภาพในการเรียนรู 
 8. มองเปาหมาย นโยบายและแผนอยางอิสระโดยปราศจากแรงกดดันจากผูอื่นได 
 9. พัฒนาความเขาใจในความเปนไปตางๆ จนสามารถอธิบายกับผูอื่นได 
 10. สรางกรอบแนวคิดไดอยางชัดเจนอยางอิสระและพรอมที่จะเปลี่ยนแนวคิดเมื่อมี
เหตุผล 
 11. สามารถแสวงหาความรูไดเองดวยความกระตือรือรนอยางสม่ําเสมอ โดยไมพึ่ง
การเสริมแรงหรือรางวัลจากผูอื่น 
 12. ระบุคานิยมสวนตัวและความสนใจของตนเองได 
 13. เต็มใจและสามารถยอมรับแนวความคิดอื่นที่ถูกตองและเผชิญกับการตอตาน
อุปสรรครวมทั้งการวิจารณเปาหมายของตนเองโดยปราศจากโทสะ 
 14. สามารถประเมินขอบกพรองแลขอจํากัดของตนเองในฐานะผูเรียนได 





 2. มีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองวาเปนบุคคลที่มีความเปนตัวของตัวเอง ไมขึ้นกับผูใด
และเปนผูที่สามารถชี้นําตนเองได 













 8. มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยใชประโยชนจาก
แหลงวิทยาการตางๆ มีความคิดริเริ่มและมีทักษะในการวางแผนอยางด ี
 9. มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําผลจากขอมูลที่คนพบไปใชได
อยางเหมาะสม 
 Skager (1978) กลาววา ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการชี้นําตนเองไดดีตองมีคุณลักษณะ 
7 ประการ คือ 
 1. ยอมรับตนเอง (Self-acceptance) ไดแก การมีเจตคติในเชิงบวกตอตนเอง 
 2. มีการวางแผนการเรียน (Planfulness) ประกอบดวย 
 - รูความตองการในการเรียนของตน 
 - วางจุดมุงหมายที่สอดคลองกับความตองการนั้น 
 - วางแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคการเรียน 
 3. มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) คือ การเรียนรูไดโดยไมตองบังคับหรือ
ควบคุมจากภายนอก เชน รางวัล ตําแหนง วุฒิบัตร เปนตน 
 4. การประเมินตนเอง (Internalized evaluation) วาสามารถเรียนไดดีเพียงใด 
โดยอาจประเมินดวยตนเองหรือขอความรวมมือจากผูอื่นก็ได 
 5. เปดกวางตอประสบการณ (Openness to experience) ไดแก การมีความสนใจ
ใครรู อดทนตอความยุงยาก ซับซอนคลุมเครือ เรียนอยางสนุก สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํา
กิจกรรมซึ่งกอใหเกิดประสบการณใหม ๆ 
 6. การยืดหยุน (Flexibility) คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูเมื่อเกิดปญหาหรือ
การเรียนรูไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย มีการลองผิดลองถูกโดยไมลมเลิกความตั้งใจ 
 7. ความเปนตัวของตัวเอง (Autonomy) บุคคลที่มีความเปนตัวของตัวเองจะสามารถตั้ง
มาตรฐานดานเวลาและสถานที่ไดวาลักษณะการเรียนรูแบบใดที่มีคุณคาและเปนที่ยอมรับ 
 Chickering (1964) ไดกลาวถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูเรียนรูดวยตนเองไวดังนี้ 
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 1. มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นแตมิไดพึ่งพาผูอื่นเขาไดดีกับทุกคนและรักสันติภาพ 
 2. มีความกลาไดกลาเสียกลาเผชิญปญหาตางๆ เปดกวางตอประสบการณเรียนรู 
 3. รูจักใชแหลงขอมูลในการเรียนรู รูจักใชวัสดุอุปกรณ และมีความสามารถในการ
รวบรวมขอมูล 
 4. มีความมั่นใจในตนเองหนักแนนคงที่ทํางานเพื่อความพอใจของตนเอง 
 5. มีความไตรตรอง มีทิศทางที่แนนอนรูถึงจุดออนจุดแข็งของตนเองมีความยืดหยุน
ตอการเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้น 




 1. มีความสงสัยและกลาถาม 
 2. ไมเห็นดวยหรือยอมรับความคิดเห็นนั้น เมื่อเขาคิดวาความคิดนั้นเปนสิ่งที่ยอมรับ
ไมได 
 3. ระบุไดวาเขาตองการอะไร สนใจอะไร แมวาสิ่งนั้นจะแตกตางจากความคิดของ
ผูอื่น หรือกรอบความคิดเดิม 




 สุวัฒน วัฒนวงศ (2546) ไดสรุปคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนการศึกษา
ตอเนื่องสายอาชีพ ดังนี้ 
 1. ความรักและความตองการเรียนรูสิ่งใหม 
 2. ความสามารถในการเลือกทกัษะเพ่ือการเรียนรู 
 3. การแสวงหาคําตอบเพ่ือการเรียนรูไดดวยตนเอง 
 4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรู และมีข้ันตอนเพื่อนําไปสูเปาหมาย 
 5. การมีวินัยในตนเองและการนําความรูไปใชประโยชน 
 6. การทุมเทเพื่อการเรียนรูดวยความพยายามอยางเหมาะสม 
 7. การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู 
 8. ความสามารถริเริ่มการเรียนรู ไดดวยตนเอง 
 9. ความสามารถตั้งคําถามเพ่ือการนําไปสู ความรูที่ตองการ 
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 10. การประเมินผลตนเองไดอยางถูกตองยุติธรรม 
 11. ความอดทนในการเสาะแสวงหาความรู 
 อมรรัตน จันทวงศ (2549) ไดรวบรวมคุณลักษณะของผูที่มีการเรียนรูแบบชี้นําตนเองไว
ดังนี้ 
 1. มีความสมัครใจที่จะเรียนรูดวยตนเอง (Voluntarily to learn) มิไดเกิดจากการ
บังคับ แตมีเจตนาที่จะเรียนดวยความอยากรู 
 2. ใชตนเองเปนแหลงขอมูลของตนเอง (Self resourceful) นั่นคือ ผูเรียนสามารถ
บอกไดวาสิ่งที่ตนจะเรียนคืออะไร รูวาทักษะและขอมูลที่ตองการหรือจําเปนตองใชมีอะไรบาง 
สามารถกําหนดเปาหมาย วิธีการรวบรวมขอมูลที่ตองการและวิธีการประเมินผลการเรียนรู ผูเรียน
ตองเปนผูจัดการการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดวยตนเอง (Manage of change) ผูเรียนมีความตระหนักใน
ความสามารถสามารถตัดสินใจไดมีการรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทในการเปนผูเรียนรูที่ดวย 
 3. รูวิธีการที่จะเรียน (Know how to learn) นั่นคือ ผูเรียนควรทราบขั้นตอนการ
เรียนรูของตนเอง รูวาเขาจะไปสูจุดที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร 
 4. มีบุคลิกภาพเชิงบวก มีแรงจูงใจ และการเรียนแบบรวมมือกับเพื่อนหรือบุคคลอื่น
ตลอดจนการใหขอมูล (ปฐมนิเทศ) ในเชิงบวกเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในการเรียน (Charismatic 
organizational player) 
 5. มีระบบการเรียนและการประยุกตการเรียนและมีการชื่นชมและสนุกสนานกับ
กระบวนการเรียน (Responsible consumption) 
 6. มีการเรียนจากขอผิดพลาดและความสําเร็จ การประเมินตนเองและความเขาใจ
ถึงศักยภาพของตน (Feedback and reflection) 
 7. มีความพยายามในการหาวิธีการใหมๆ ในการหาคําตอบการประยุกตความรูที่ได
จากการเรียนไปใชกับสถานการณของแตละบุคคล การหาโอกาสในการพัฒนาและคนหาขอมูลเพื่อ
แกปญหา (Seeking and applying) 
 8. มีการชี้แนะ การอภิปรายในหองเรียน การแสดงความคิดเห็นสวนตัวและการ
พยายามมีความเห็นที่แตกตางไปจากผูสอน (Assertive learning behavior) 
 9. มีการรวบรวมขอมูลจากการไดปฏิสัมพันธกับบุคคลและมีวิธีการนําขอมูลที่ไดไป
ใช(Information gathering) 
 สมคิด อิสระวัฒน (2541) ไดสรุปคุณลักษณะของคนซึ่งเรียนรูดวยการชี้นําตนเองวามี
ลักษณะดังนี้คือ 
 1. เรียนดวยความสนใจใครรู ดวยความสมัครใจโดยไมมีใครบังคับ 
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 2. รับรูขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กลาวคือ ผูเรียนสามารถบอกสิ่งที่ตองการเรียนรู 
ทักษะที่จําเปนตองใชในการเรียนรู สามารถกําหนดเปาหมาย วิธีการรวบรวมขอมูลและการ
ประเมินผลตลอดจนมีความรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทในการเปนผูเรียนที่ดี 
 3. รูวิธีเรียนและขั้นตอนการเรียนรูของตนเอง 
 รัชนีพร ยันตะบุศย (2546) ไดสรุปคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ดังนี ้
 1. คุณลักษณะภายในตนเอง ไดแกความเชื่อม่ันในตนเอง วิธีการเรียนรู การประเมิน
การเรียนรูของตนเอง ทักษะในการเรียนรูและการแกปญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 2. คุณลักษณะภายนอกตนเองไดแก การวางแผนการเรียน ความยืดหยุนในการ
เรียนรูการติดตอสัมพันธกับผูอื่น และการเปดใจรับโอกาสตอการเรียนรู  
 
 3. ประโยชนของการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง 
 
 Taylor (1995) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองวาเปนกระบวนการ
เรียนรูโดยตรงที่ผูเรียนพยายามทํากิจกรรมใหมๆอยางหลากหลาย โดยไมยอทอตอปญหา โดยถือวา
ปญหา คือ ความทาทายและสนุกที่จะเรียน การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองทําใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรน ความเพียรพยายาม และมีวินัยในการเรียนรู นอกจากนี้ยังสรางความมั่นใจและความ
รอบรูใหเกิดในตัวผูเรียนอีกดวย 






การมีกฎระเบียบ กระบวนการ หลักการและขอสมมติฐานที่ยอมรับไดโดยปริยาย 
 3. สามารถปฏิเสธหรือเห็นดวย หรือปฏิบัติตามในสิ่งที่ผูอื่นตองการได ดวยการ
ตัดสินใจของตนเอง 






 6. สามารถกําหนดเปาหมาย นโยบาย และวางแผนอยางอิสระโดยปราศจากความ
กดดันจากผูอ่ืน 
 7. สามารถพัฒนาความเขาใจจนสามารถถายทอดใหผูอื่นเขาใจได 
 8. สามารถสรางกรอบแนวคิดไดชัดเจน อิสระ และพรอมที่จะเปลี่ยนกรอบแนวคิด
เมื่อมีเหตุผล 
 9. สามารถแสวงความรูดวยความกระตือรือรนอยางสม่ําเสมอ โดยไมตองเสริมแรง
หรือรางวัลจากผูอื่น 
 10. สามารถระบุคานิยมสวนตัวและความสนใจของตนเอง 
 11. สามารถยอมรับความคิดอื่นที่ถูกตองและเผชิญกับอุปสรรค รวมทั้งขอวิจารณ
เปาหมายของตนโดยปราศจากโทสะ 
 12. สามารถประเมินขอบกพรองและขอจํากัดของตนเองในฐานะผูเรียนได 
 13. รูจักพัฒนาเกณฑที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของตนเองดวยการคนหา
คําตอบและใหเหตผุล 
 14. รูจักถามเหตุผลของการมีกฎระเบียบ กระบวนการ หลักการ และขอสมมติฐาน
ที่ยอมรับไดโดยปริยาย 
 
 4. รูปแบบการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง 
 
 Griffin (1983) ไดสรุปรูปแบบของการเรียนรูแบบชี้นําตนเองไว 5 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนการใชสัญญาการเรียนรู (Learning contract) เปนเครื่องมือใน
การเรียนดวยตนเอง ตามแนวคิดการเรียนเปนกลุมของโนลล (The Knowles group learning 
stream) 
 2. รูปแบบการใชโครงการเรียนรู (Learning project) เปนตัวบงชี้การมีสวนรวมใน
การเรียนรูแบบนําตนเองตามแนวคิดโครงการเรียนแบบผูใหญของทัฟ (The Tough adult learning 
project stream) 
 3. รูปแบบการใชบทเรียนสําเร็จรูป (Individualized program instruction) ตาม
แนวคิดของสกินเนอร (Skinner) แตเปนการเรียนรูที่เกิดจากการนําของคร ู
 4. รูปแบบที่ไมใชการจัดการเรียนการสอนทั่วไป (Non-traditional institutional) 
ไดแกกลุมผูเรียนที่เรียนโดยสมัครใจหวังที่ไดความรู เชน การศึกษาที่จัดขึ้นสาหรับบุคคลภายนอกให
ไดรับประกาศนียบัตร เปนตน 
 5. รูปแบบการเรียนรูประสบการณชีวิต (Experiential learning) 
 Boud (1982) ไดสรุปรูปแบบการเรียนรูแบบชี้นําตนเองไววามี 5 รูปแบบดังนี้ 
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 1. การเรียนแบบใชสัญญาการเรียนรู (Learning contract) การเรียนแบบนี้ผูเรียน
วางแผนโดยเขียนสัญญาเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งวิธีการวัดประเมินผลซึ่งจะมีการตรวจสอบความ
ถูกตองของผลงานกับเปาหมายที่กําหนดไวในสัญญาจากผูรวมงาน 
 2. การเรียนแบบทํางานตัวตอตัว (One-to-one learning) การเรียนแบบนี้ผูเรียน
ทํางานเปนคู ชวยอํานวยความสะดวกซึ่งกันและกันในการทํางาน 
 3. การเรียนแบบวางแผนการทํางานโดยผูเรียน (Student planned courses) การ
เรียนแบบนี้ นักเรียนทํางานเปนกลุมในการริเริ่มโครงการ และนําไปสูการปฏิบัติ 
 4. การเรียนแบบมีระบบสนับสนุนจากเพื่อน (Peer support systems) การเรียน
แบบนี้ผูเรียนที่เริ่มใหมไดรับความชวยเหลือจากผูเรียนที่มีประสบการณมากกวา 
 5. การเรียนแบบรวมมือกันประเมิน (Collaborative assessment) การเรียนแบบ
นี้ผูเรียนรวมมือกันกําหนดเกณฑในการประเมิน และตัดสินผูเรียนดวยกัน 
 Grow (1991) ไดสรุปรูปแบบการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง (Staged self-directed learning 
model: SSDL) โดยมีขั้นตอน 4 ขั้น ดังนี้ 
 1. ครูชี้นําโดยการชักจูงดวยการบรรยาย หรือใหลองฝกหัด 
 2. ครูจูงใจใหนักเรียนสนใจโดยการบรรยาย การอภิปรายโดยครูเปนผูนํา ให
ตั้งเปาหมาย และกําหนดยุทธวิธีการเรียน 
 3. นักเรียนเรียนโดยครูเปนผูอานวยความสะดวกในการเรียน การอภิปรายกลุมหรือ
จัดสัมมนา 
 4. นักเรียนนําตนเองโดยครูเปนที่ปรึกษา ทําไดโดยการลองฝกดวยตนเอง เชน การ
ฝกงานการคนควา การทํางานรายบุคคลหรืองานกลุม 
 
 5. กระบวนการเรียนรูแบบช้ีนําตนเอง 
  
 Knowles (1975) ไดกลาวถึง กระบวนการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองประกอบดวย 7 ขั้นตอน 
คือ 
 1. สรางบรรยากาศในการเรียนรูโดยการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการ
เรียนรูมีอิสระใหความไววางใจซึ่งกันและกัน ใหเกียรติ และเคารพในกฎเกณฑที่มีรวมกัน 
 2. วางแผนรวมกันระหวางครูกับนักเรียน 
 3. วินิจฉัยความตองการทางการเรียนรวมกัน 
 4. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการเรียนรูรวมกัน 
 5. กําหนดและเลือกกลวิธีในการเรียนรูที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย 
 6. ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่ไดกําหนดไว 
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 7. ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูระหวางผูเรียนและครู 
 Tough (1979) ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ไวดังนี้ 
 1. กําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรู ทักษะที่ตองการเรียนรู โดยผูเรียนพิจารณาจาก
ขอผิดพลาดหรือจุดออนของตนเองในปจจุบัน 
 2. ตัดสินใจเลือกกิจกรรมการเรียนรู วิธีการหาแหลงวิทยาการหรืออุปกรณที่
ประกอบการเรียนรูเพื่อใชในการรวบรวมความรูและขอเท็จจริงตางๆ 
 3. เลือกสถานที่เรียนรู ซึ่งอาจจะเปนสถานที่สงบๆ หรือสถานที่ที่มีอุปกรณอํานวย
ความสะดวก 
 4. วางเปาหมายหรือกําหนดระยะเวลาการทํางานที่แนนอน 
 5. กําหนดวันเวลาที่เริ่มเรียน โดยตัดสินใจวาจะเริ่มเรียนเรื่องใด เมื่อใด 
 6. ตัดสินใจวาชวงระยะเวลาใด เนื้อหาควรกาวไปเทาใด 
 7. พยายามหามูลเหตุที่เปนอุปสรรคที่จะทําใหการเรียนรูไมประสบความสําเร็จ หรือ
หาขั้นตอนสวนที่ทําใหกระบวนการเรียนรูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพ 
 8. หาเวลาสําหรับการเรียนรู ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวของกับการลดเวลา หรือจัดเวลาให
เหมาะสมกับการทํางาน กิจกรรมในครอบครัวหรือการพักผอน 
 9. คํานวณความกาวหนาของตนในดานการเรียนรูหรือทักษะท่ีตองการ 
 10. การเขาถึงแหลงวิทยาการที่เหมาะสม หรืออุปกรณที่เหมาะสม อาทิ หนังสือ
หองสมุดตลอดจนการเขาพบบุคคลสําคัญที่เอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 
 11. การสะสมหรือหาเงินที่จําเปนสําหรับประโยชนในการหาแหลงวิทยาการ การซื้อ
หนังสือการเชาอุปกรณบางอยาง ตลอดจนคาใชจายในการศึกษา 
 12. เตรียมสถานที่หรือดัดแปลงหองเรียนที่เหมาะสมสําหรับการเรียน โดยคํานึงถึง
ความรอนหนาว อากาศถายเทและแสงสวาง 
 13. เพิ่มขั้นตอนที่จะเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนอาจหาวิธีเพิ่มแรงจูงใจ
เพื่อที่จะเพิ่มความกาวหนาในการเรียน หรือเพิ่มความพอใจ พยายามเนนความสําคัญของการเรียน 
ซึ่งสิ่งที่จะทําไดไดแก หาสาเหตุของการขาดแรงจูงใจ เพิ่มความสุข ความยินดีและความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนรูเอาชนะความผิดหวังหรือทอแทตาง ๆ และบอกกลาวถึงความสําเร็จของตน 
 คณาพร คมสัน (2540) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน โดยดําเนินการสอนตามกระบวนการ 3 ขั้นตอนและกิจกรรมตาม
รูปแบบ 7 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนกอนเรียน 
 1.1 สํารวจความตองการความรูเสริมการอาน 
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 2. ขั้นตอนการเรียนตามรูปแบบ เปนขั้นตอนที่เรียนหลังจากผานขั้นเตรียมความ
พรอมแลวซึ่งในแตละคาบเรียนนักเรียนจะดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบ ไดแก การสรางบรรยากาศการ
เรียนรูที่พอใจ การวินิจฉัยความตองการทางการอาน กําหนดเปาหมายการอาน การวางแผนกิจกรรม






 6. การจัดการเรียนการสอนแบบชี้นําตนเองบนเว็บ 
 
 พยอม คุมฉาย (2545) ไดกลาวถึง หลักการทั่วไปของการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองไวดังนี้ 
 1. คํานึงถึงความสําคัญของผูเรียนเปนรายบุคคล เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความ
แตกตางกันทั้งในดานความสามารถในการเรียนรู วิธีการเรียนรู เจตคติ เปนตน ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนจึงตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความสามารถในการ
เรียนรูและวิธีการเรียนรู (Learning styles) โดยการจัดการเรียนการสอน เนื้อหา และสื่อที่เอื้อตอ
การเรียนรูรายบุคคล รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําประสบการณของตนมาใชในการเรียนรูดวย 
 2. จัดใหผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียน การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีเมื่อผูเรียน
มีสวนรวมกันรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงตองเปดโอกาสให
ผูเรียนมีบทบาทตั้งแตการวางแผน กําหนดเปาหมายการเรียนที่สอดคลองกับความตองการของตนเอง 
หรือกลุมของผูเรียน การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน การเลือกวิธีการเรียนรู การ
ใชแหลงขอมูลความรูจนถึงการประเมินผลการเรียนของตน 
 3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง จําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนจะตองไดรับการฝกใหมีทักษะ และยุทธศาสตรการ






 4. พัฒนาทักษะการเรียนรูซึ่งกันและกัน การเรียนรูดวยตนเองไมไดหมายความวา ผูเรียน
จะเรียนเพียงคนเดียวโดยไมมีชั้นเรียนหรือเพื่อนเรียน ยกเวนเมื่อผูเรียนเลือกเรียนโดยโครงการเอกัตศึกษา 
(Individual project) แตโดยทั่วไปแลวการเรียนรูดวยตนเองผูเรียนจะทํางานรวมกับเพื่อน ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวของ ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองพัฒนาทักษะการเรียนรูซึ่งกันและกันใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนรูจักการ
ทํางานเปนทีม โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํากิจกรรมกลุมรวมกับเพื่อนเรียนที่มีความรูความสามารถ ทักษะ อายุ 
แตกตางกันเพื่อสามารถเรียนรูจากผูอื่นและรูจักแบงความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนการสอน 
 
 7. การจัดการเรียนสอนที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูแบบช้ีนําตนเอง 
 





ตางๆ ไดอยางกวางขวาง (ยุพดี นาคพีระยุทธ, 2522 อางอิงใน สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา, 2545) 
 ประเภทของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 1. Passive inquiry ผูสอนจะเปนผูตั้งคําถามนํา 90% ผูเรียนถาม 10% การสอน
ประเภทนี้ เหมาะสําหรับการเริ่มสอนแบบสืบสวนเปนครั้งแรก 
 2. Combined inquiry ทั้งผูสอนและผูเรียนจะเปนผูถาม คือ ผูสอนถาม 50% และ
ผูเรียน 50% 
 3. Active inquiry ผูเรียนจะเปนผูถามและตอบเปนสวนใหญ ผูสอนมีหนาที่แนะแนวหรือ
เนนจุดสําคัญที่ผูเรียนมองขามโดยไมไดอธิบายอยางเพียงพอ ผูสอนตั้งคําถามเพียง 10%  ผูเรียนจะตั้ง
คําถาม 90% 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 









องคประกอบตางๆ ในสถานการณที่เปนปญหา  
 3. ขั้นตอนของการอธิบายปญหาของใจ โดยอาศัยความสามารถในการหาเหตุผลมา
อธิบายถึงสาเหตุของปญหาสวนมากการอธิบายมักจะอยูในรูปของความสัมพันธระหวางเหตุกับผล
แบบฟงกชัน ขั้นนี้ เปนจุดเริ่มตนของความสามารถในการสรางทฤษฎีขึ้นมาสําหรับอธิบาย
ปรากฏการณตางๆ การเรียนที่สําคัญในขั้นนี้คือ การเรียนรูหลักวา เมื่อผลปรากฏออกมาในรูปของ
ปญหาอยางนี้ อะไรควรจะเปนเหตุหรือสาเหตุของการเกิดผลอันนั้น 
 4. ขั้นของการทํานายผล เมื่อเราแปรเหตุเปนขั้นของการตั้งสมมุติฐานเพื่อจะ
ทดสอบดูวา คําอธิบายในขั้นที่ 3 นั้นถูกตองมากนอยเพียงไรนอกจากนี้ยังเปนการคาดคะเนผลของ
สาเหตุตางๆ ทั้งที่เพื่อฝกใหผูเรียนคิดอยางรอบคอบแบบคิดหนาคิดหลังเสียกอนแลวจึงลงมือปฏิบัติ 
การเรียนรูวิธีแกปญหาโดยนําหลักการที่เรียนรูกอนขั้นที่ 3 มาใช 
 5. ขั้นของการควบคุมและสรางสรรคทั้งสิ่งแวดลอมภายนอกและสิ่งแวดลอมภายใน  
เปนขั้นที่นําผลของการแกปญหามาปฏิบัติใชในชีวิตจริง เพื่อใหเกิดการควบคุมสิ่งแวดลอมภายใน 
(ทางจิตใจ) ขั้นนี้สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ฉะนั้นการเรียนที่สําคัญในขั้นนี้ คือการ
เรียนรูวิธีสรางสรรค 
 2. การจัดการเรียนรูแบบแกปญหา คือ กระบวนการที่ผูสอนเนนใหผูเรียนคิดแกปญหา
อยางเปนกระบวนการ มีขั้นตอน มีเหตุผลดวยตนเอง โดยเริ่มตั้งแตมีการกําหนดปญหา วางแผน 
แกปญหาตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอมูล พิสูจนขอมูล วิเคราะหขอมูลและสรุปผล (สุวิทย มูลคํา และ
อรทัย มูลคํา, 2546)  
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
  ขั้นเตรียม 
 1. ผูสอนศึกษาแผนการจัดการเรียนรูเนื้อหาสาระและจุดประสงคอยาง
ละเอียด 
 2. ผูสอนวางแผนกําหนดกิจกรรมเปนขั้นตอนตามลําดับ 
 ขั้นการเรียนรู 
 1. ขั้นกําหนดปญหา ผูสอนใหผูเรียนมองเห็นและเขาใจปญหา รวมทั้งการ




 2. ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นตอนนี้จะเปนการคิดหาวิธีวางแผนเพื่อ
แกปญหาโดยใชขอมูลจากปญหาที่ไดวิเคราะหไวกับขอมูลและความรูที่เกี่ยวของกับปญหานี้และ
นํามาใชประกอบการวางแผนแกปญหาในกรณีที่ปญหาตองตรวจสอบโดยการทดลองขั้นตอนนี้ก็จะ
เปนการวางแผน การทดลอง ซึ่งประกอบดวย การตั้งสมมติฐาน กําหนดวิธีทดลองหรือตรวจสอบและ
อาจรวมทั้งแนวทางในการประเมินผลการแกปญหา 
 3. ขั้นตั้งสมมุติฐาน เปนขั้นคาดคะเนคําตอบของปญหา โดยใชความรูและ
ประสบการณชวยในการคาดคะเนปญหานั้นนาจะมีสาเหตุมาจากอะไรหรือวิธีการแกปญหานั้นนาจะ
แกไขไดโดยวิธีใดบาง ซึ่งควรจะตั้งสมมุติฐานไวหลายๆ อยาง 
 4. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล เปนขั้นตอนที่ผูเรียนศึกษาคนควาหาความรูจาก
แหลงตางๆ เชน คนควาจากตําราเอกสารตางๆ สัมภาษณผูรูหรือผูเชี่ยวชาญหรือทําการทดลอง แลว
เก็บรวบรวมขอมูลที่ได โดยอาจใชวิธีการจดบันทึกขอมูลหรือวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อจะนํา
ขอมูลมาทดสอบสมมุติฐานในขั้นตอไป 
 5. ขั้นวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมุติฐาน เปนการนําขอมูลที่รวบรวมได
นั้นมาวิเคราะหและทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไววาเปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม 







  Reeve (1996) ไดพบวาการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูแบบ
ชี้นําตนเองนั้น มีผลทางบวกตอนักเรียนดังนี้ 
 1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. มีการรับรูความสามารถในการเรียนและสังคมมากข้ึน 
 3. เห็นคุณคาในตนเองและนับถือตนเองสูงขึ้น 
 4. สงเสริมการเรียนรูที่เกี่ยวแนวคิด 
 5. มีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น 
 6. มีความชอบในการทาทาย 
 7. มีแนวโนมทางดานอารมณไปในทางบวกมากข้ึน 
 8. มีความคงทนและการเขาชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 
35 
 





ผลงาน ซึ่งในการจัดทําโครงงานั้นสามารถทําไดทุกระดับชั้น อาจจะเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม จะ
กระทําในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได การจัดการเรียนรูแบบโครงงานนี้สามารถแบงตามลักษณะ
กิจกรรมไดเปน 4 ประเภท (สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา, 2550) คือ 
 1. โครงงานประเภทสํารวจเปนการสํารวจและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ หลังจาก
นั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาทําใหเปนระเบียบเปนหมวดหมู สื่อความหมาย แลวนําเสนอในรูปแบบตางๆ 
เชน ตาราง กราฟ แผนภูมิ และคําอธิบายประกอบเพื่อใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธในเรื่องที่
ศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น  
 2. โครงงานประเภททดลอง เปนการศึกษาเพื่อหาคําตอบของปญหา โดยมีการ
ออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาตัวแปรที่สงผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษา โดยขั้นตอนทั่วไปการ
ดําเนินงานจะประกอบดวยการกําหนดปญหา ตั้งสมมุติฐาน ออกแบบการทดลอง รวบรวมขอมูล แปร
ผลและสรุปผลการทดลอง 
 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ ที่ เปนการประยุกตทฤษฏีหรือหลักการทาง
วิทยาศาสตรหรือดานอื่นๆ มาสรางหรือประดิษฐเปนของเลน เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ซึ่งอาจจะเปน
การปรับปรุงของที่มีอยูเดิมหรือสรางขึ้นใหมก็ได 
 4. โครงงานประเภทสรางทฤษฏี เปนการนําเสนอทฤษฏี หลักการหรือแนวคิดใหมๆ 
ซึ่งแตกตางจากแนวคิดของผูอื่น จุดสําคัญอยูที่ผูทําโครงงานจะตองมีความรูพื้นฐานในเรื่องนั้นๆ เปน




 1. ประวัติความเปนมา 
 
 วัดราษฎรบูรณะ (วัดชางให) ซึ่งมีพระครูอนุกูลปริยัติกิจ อดีตเจาอาวาสวัดชางใหไดเปดสอน
ปริยัติธรรมแกพระภิกษุและสามเณรอยูกอนแลว จึงมีความคิดที่จะเปดสอนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตยใหแกนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ควบคูกันไปดวยกับการสอนบาลี โดยเริ่มเปดดําเนินการ
สอนเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2523 โดยไดใชอาคารเรียนในโรงเรียนสมเด็จหลวงพอทวดวัด
ชางใหซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาทําเปนสถานที่ทําการเรียนการสอน และไดใชชื่อวา โรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตยสมเด็จหลวงพอทวด วัดชางให ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2523 ไดเปลี่ยนชื่อเปน
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โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให และในป พ.ศ. 2524 ไดยายสถานที่ไปทําการเรียนการสอน
ที่อาคารเรียนของโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ ซึ่งเปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยูติดถนนใหญ 
ตอมาในป พ.ศ. 2533 ทางวัดไดทําการสรางอาคารเรียนขึ้นเปนตึก 4 ชั้น ภายในวัดเพื่อเปนที่เลา
เรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีแกพระภิกษุสามเณร ดังนั้นจึงไดทําการยายการเรียนการ
สอนของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยมายังอาคารนี้ดวยและไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให ใชอักษรยอวา ศพอ. วช  จดทะเบียนภายใตการอุปถัมภของ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให ตั้งอยูที่ วัดราษฎรบูรณะ (ชางให) ตําบลควน
โนรี อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 94180  
 
 2. นโยบายของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 
 
 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให เปนโรงเรียนที่เปดสอนโดยไมเก็บคา
บํารุงการศึกษาใดๆ โดยสอนเปนวิทยาทาน ดานการเรียนการสอนเนนหนักไปทางภาคปฏิบัติ ยึดหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนแกน 
 




 2. เพื่อเสริมความรู และปลูกฝง ศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม
ของไทยแกเด็กและเยาวชน 
 3. เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมแหงพระพุทธศาสนา 
 4. เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักบําเพ็ญสาธารณประโยชน รูจักรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม 
 5. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีความรูทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 
 6. เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา 
 




 1. รายรับ 
 1. เงินอุดหนุนจากมูลนิธิสมเด็จหลวงพอทวดวัดชางให 
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 2. ผูมีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อบํารุงกิจการของโรงเรียนตามแตกําลังศรัทธา 
 2. รายจาย 
 1. ใชจายเพื่อจัดพิมพแบบเรียนและเอกสารอื่นๆที่ใชในการเรียนการสอน 
 2. ใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนประจําเดือนและ
ประจําปการศึกษานั้นๆ 
 3. ใชจายเปนคาภัตตาหารเชาและเพลพระอาจารย 
 4. ใชจายคาจัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 
 5. ใชจายคารถรับสงนักเรียน 
 6. ใชจายเบ็ดเตล็ดทั่วไป 
 
 5. โครงสรางหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
 วิชาที่สอนเปนหลักมี 3 วิชา คือ  
 1. วิชาธรรมรวมทั้งวาทศีลธรรม ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และปรัชญา
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
 2. วิชาประวัติพระพุทธศาสนา 
 3. วิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ 
 นอกจากวิชาที่สอนเปนหลักเหลานี้แลว ยังมีวิชาที่สอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ คือ 
วิชาศาสนพิธี วิชามารยาทไทย วิชาจริยศึกษา  
  
 6. การจัดระดับชั้นเรียน 
 
 ในการจัดชั้นเรียน ทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางใหไดแบงขั้นเรียน
ออกเปน 3 ระดับ คือ ชั้นเตรียม (ป.3) ชั้นตน 1-2-3 (ป.4-6) และชั้นกลาง 1-2-3 (ม.1-3) 
 นอกจากนี้ยังปดสอนอบรมวิชาธรรมศึกษาแกนักเรียนและประชาชนทั่วไป ปรากฏวามีผู




 เรียนเฉพาะวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 8.00 น. -11.50 น. ชั่วโมงเรียนละ 50 นาที วันละ 4 
ชั่งโมง แบงเปน 2 ภาคการศึกษา โดยในภาคการศึกษาตนมีการสอนธรรมศึกษาเพิ่มเติมทั้ง 3 







 8. การรับสมัครนักเรียน 
 
 ทางศูนยจะกําหนดการรับสมัครเรียนแตละปโดยปกติกําหนดรับสมัครนักเรียนใหมเขา
ศึกษาตั้งแตเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของทุกป เปดรัดสมัครทุกวันเวนวันพระ ผูประสงคเขาเรียน
ติดตอยื่นใบสมัครไดที่ที่ทะเบียนและสถิติของโรงเรียนตามวันเวลาที่รับสมัคร โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. ผูเรียนมีความสมัครใจในการเรียน 
 2. ผูปกครองนํามาฝาก (เฉพาะชั้น ป.1–6) 
 3. ผูสมัครไมตองเสียคาใชจายคาธรรมเนียมใดๆ 
 4. มีรูปถายขนาด 1-2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
 ระเบียบการแตงกายของนักเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนแตงกายดวยชุดนักเรียนตาม
ระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยูโดยปกต ิ
   
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับศีล 5 
 
 1. ความหมายของศีล 
 
  กรมการศาสนา (2557) ไดใหคําแปลและความหมายของศีลไวหลายนัยดังตอไปนี้ 
 1. ศีล มาจากคําวา “สิระ” ซึ่งแปลวา ศีรษะ หรือ ยอด เพราะผูที่ไดชื่อวาเปนยอดคน
นั้นแทจริงไมไดอยูท่ีการมีทรัพยสินอํานาจความรูหรือความสามารถเหนือกวาผูอื่นหากแตอยูที่ความ
บริสุทธิ์ของศีลซึ่งเปนที่ยอมรับยกยองของเหลาบัณฑิตวา ผูมีศีลยอมประเสริฐที่สุด 
  2. ศีล มาจากคําวา “สีละ” ซึ่งแปลวา ปกติ เพราะปกติของคนเรานั้นยอมรักชีวิตของตน
และเห็นคุณคาชีวิตของคนอื่นเมื่อมีความรูสึกเชนนี้ จึงยินดีในการรักษาศีลเพราะไมปรารถนาจะ
เบียดเบียนซึ่งกันและกันการรักษาศีล จึงเปนการนําไปสูความเปนคนที่ปกติสมบูรณ 
 3. ศีล มาจากคําวา “สีตะละ” ซึ่งแปลวา เย็น เพราะผูที่รักษาศีลจะมีความเย็นกายเย็น
ใจดุจดังบุคคลผูอาบน้ําชําระกายหมดจดดีแลวนั่งพักอยู ณ รมไมใหญความสงบเยือกเย็นนี้แมผูที่อยู
ใกลก็จะรูสึกปลอดภัยเย็นใจไปดวย 
 4. ศีล มาจากคําวา “สิวะ” ซึ่งแปลวา ปลอดโปรง เพราะผูที่รักษาศีลยอมเปนผูบริสุทธิ์
ไมวาจะนึกถึงการกระทําของตนเรื่องใดก็ไมมีสิ่งใดเปนโทษไมมีสิ่งใดเดือดรอนกังวลใจจึงมีชีวิตที่
ปลอดโปรงโลงใจและปลอดจากเวรภัยทั้งหลาย 
 ดังนั้น ศีล จึงเปนคุณธรรมที่ทําใหเขาถึงความเปนยอดคนมีความเปนปกติเปนผูที่เย็น
กายเย็นใจและมีชีวิตที่ปลอดโปรงปลอดภัยอยูเสมอ 






บรรทัดฉันใด คนแรกประพฤติความดี ไมไดถืออะไรไวเปนหลัก ใจไมมั่นคงอาจเอนเอียงลงหาทุจริต 
แมเพราะโมหะครอบงํา เมื่อบําเพ็ญศีลใหบริบูรณจนเปนปกติมารยาทไดแลวจึงประพฤติคุณธรรม
อยางอ่ืนก็มักยั่งยืนไมผันแปร 
 พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2543) ไดใหความหมายของศีลไวในพจนานุกรมพุทธ
ศาสน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวา ศีล หมายถึง การรักษากาย วาจา ใหเรียบรอยเปนการรักษา
ปรกติตามระเบียบวินัย หรือขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว (The five precepts of morality) 
เดิมเรียกวา สิกขาบท 5 เปนขอปฏิบัติในการฝกตน ใครปฏิบัติตามนี้เรียกวา มีศีลเบื้องตน 
 
 ความหมายของศีล 5 หรือเบญจศีล 
 
 พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต, 2543) ไดใหความหมายของศีล 5 ไววา คําวา เบญจ 
(บาลีวา ปญจ) แปลวา 5 ศีลแปลวา ปกติ คือความปกติเรียบรอยแหงกาย วาจา แปลรวมวา ปกติ 5 
อยาง เปนหลักปฏิบัติสําหรับขจัดความชั่วทางกายและทางวาจา ศีล 5 หรือเบญจศีล คือ ความ
ประพฤติชอบทางกายและวาจา เปนขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว 5 ประการนี้ คือ 
 1. เวนจากการปลงชีวิต เวนจากการฆาการประทุษรายกัน 
 2. เวนจากการลักขโมย โกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ ทําลายทรัพยสิน 
 3. เวนจากการประพฤติผิดในกาม การลวงละเมิดสิ่งที่ผูอื่นรักใครหวงแหน 
 4. เวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง 
 5. เวนจากน้ําเมา คือสุราเมรัย และสิ่งเสพติดใหโทษอันเปนตั้งแตความประมา 
 
 2. ระดับของศีล 
 
 ศีล มี 2 ระดับ ไดแก   
 1. ระดับธรรม คือเปนขอแนะนําสั่งสอน หรือหลักความประพฤติที่แสดงและบัญญัติ
ไปตามกฎธรรมดาแหงความดี ความชั่ว ที่เรียกวากฎแหงกรรม ผูทําดี ทําชั่ว รักษาศีล ละเมิดศีล ยอม
ไดรับผลดีหรือผลชั่วตามเหตุปจจัย หรือกฎแหงกรรมนั้น  
 2. ระดับวินัย เปนแบบแผนขอบังคับที่บัญญัติ หรือกําหนดขึ้นเปนกฎหมายสําหรับ
กํากับความประพฤติของสมาชิกในสังคม โดยสอดคลองกับความมุงหมายของสังคม  โดยเฉพาะผู
ละเมิดบทบัญญัติแหงศีลประเภทวินัยนี้  ยอมมีความผิดทางกฎหมายดวย เปนการเพิ่มจาก
อกุศลเจตนาที่จะไดรับตามกฎแหงกรรมตามธรรมชาติ   
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 ศีลขั้นพื้นฐานสําหรับมนุษย ไดแก ศีล 5 มีสาระมุงไปเพื่อการไมเบียดเบียน ซึ่งเปนขั้น
เริ่มตนของการสรางสภาพแวดลอมทางสังคมที่เกื้อกูลศีล ตอจากนั้นจะเปนการเนนการเกื้อกูล
สิ่งแวดลอมและความเปนอยูสวนตัว และการฝกหัดขัดเกลา (กิเลส) ตนเอง การรักษาศีลมีเปาหมาย
หลัก 2 ประการ คือ ขัดเกลากิเลสพัฒนาตนเองใหเปนคนดี สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติ
สุข และเพ่ือเก้ือกูลประโยชนตอผูอื่นและตอสังคม (กรมศาสนา, 2557) 
 
 3. โทษแหงการขาดศีล 
  
 กรมศาสนา (2557) ในพระไตรปฎก กลาวถึงพุทธพจน เมื่อครั้งที่พระพุทธเจาตรัส
เทศนาโปรดอุบาสก อุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิคามถึงโทษแหงศีลวิบัติทําใหไดผล 5 ประการ 
กลาวโดยสรุปไดดังนี้   
 1. ยอมเขาถึงความเสื่อมแหงโภคทรัพยใหญหลวง  
 2. กิตติศัพทอันชั่วยอมกระฉอนไป  
 3. เขาไปหาบริษัทใดๆ เชน ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท 
ยอมไมแกลวกลาเกอเขินเขาไปหาบริษัทนั้นๆ  
 4. ยอมเปนผูหลงลืมสติ   
 5. หลังจากตายแลวยอมไปเกิดในอบาย ทุคติ  วินิบาต นรก  
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดกลาวเรื่องโทษแหง
ศีลวิบัติไววา ผูที่ทําผิดศีลขอ 1 เมื่อกําเนิดเกิดเปนมนุษยจะทําใหเขาเปนคนอายุสั้นและมักถูกฆาตาย
และยอมเดือดรอนในปจจุบันตองติดคุกติดตาราง  ผูทําผิดศีลขอ 2 เมื่อเกิดเปนมนุษยยอมมีโภค
ทรัพยนอย เกิดในตระกูลยากจนทํามาหากินเทาใดก็ไมรวยทําใหเขาเปนคนยากจนและถูกโกง ถูก
ปลน ถูกขโมย ผูทําผิดศีลขอ 3 เมื่อกําเนิดเกิดเปนมนุษย เศษผลของกรรมที่ทําไวทําใหเกิดการ
แตกแยกในครอบครัว และถูกปองราย บางคนเกิดมาเปนหญิงก็ถูกทารุณกรรมถูกขมขืน เปนชายก็
ตองเกิดมาเปนกะเทยใหคนเขาหยามเลนถูกดูหมิ่นดูแคลน เปนที่นาอับอาย ผูทําผิดศีลขอ 4 เมื่อมา
เกิดเปนมนุษย ก็มีผูมากลาวหาใสราย ใสความใหเสียหาย ใหเสียทรัพยอยูเสมอโดนเขาใสความและ
มักได ฟงแตเรื่องที่ไมจริง โดนหลอกลวงใหหลงเชื่อบอยๆ ถูกเอาเปรียบตลอดเวลา จะพูดจากับใครไม
มีคนเชื่อถือ ผูทําผิดศีลขอ 5 เกิดเปนมนุษยก็จะเปนคนสติไมดี เปนบาใบ คลั่งไคลไหลหลงบาๆ บอๆ 
เสียคน เสียจิตไปอยางนาทุเรศ สุขภาพเสื่อม สมองเสื่อม ปญญาเสื่อม 
 
 4. อานิสงสหรือประโยชนของศีล 5 
 
 กรมศาสนา (2557) พระพุทธเจาตรัสวา ศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล มี
อานิสงส 5 ประการ คือ  
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 1. บุคคลผูมีศีล ยอมมีโภคทรัพยเปนอันมาก  
 2. กิตติศัพทอันดีงามของบุคคลผูมีศีล ยอมขจรไป  
 3. บุคคลผูมีศีลจะเขาไปยังบริษัทใด ยอมแกลวกล้ําไมเกอเขิน  
 4. บุคคลผูมีศีล ยอมไมหลงลืมสติในเวลาตาย  
 5. บุคคลผูมีศีลหลังจากตายแลว ยอมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค   
 นอกจากนี้ พระพุทธองคยังทรงแสดงอานิสงสไวในที่หลายแหงวา ผูหวังความรักใคร 
ความสรรเสริญจากบัณฑิตทั้งหลาย ควรทําศีลใหสมบูรณศีลเปนที่พึ่งของผูประพฤติพรหมจรรยใน
พระพุทธศาสนา บุคคลแมจะงดงามดวยเครื่องประดับอันมีคาก็ยังไมงามเทาบุคคลผูมีศีลประดับกาย
ใจ ผูมีศีลยอมติเตียนตนเองไมได ผูรูทั้งหลายใครครวญแลวยอมสรรเสริญ เมื่อพิจารณาถึงความ
ประพฤติของตนยอมเกิดความปติยินดีปลื้มใจทุกเมื่อ ศีลจึงเปนรากฐานแหงคุณความดีทั้งหลายและ
กําจัดความชั่วทั้งปวง กลาวโดยสรุป อานิสงสของการประพฤติศีล 5 ประมวล ไดดังนี้ 
 1. เปนที่ชอบใจของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
 2. เปนผูไมทําชีวิตใหเดือดรอนเสียหาย 
 3. เปนสมาชิกที่ดีในสังคมและเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอื่น 
 4. เปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม 
 5. เปนผูมีความแกลวกล้ําในสังคม 
 6. เปนที่เคารพยกยองและนับถือของสังคม 
 7. เปนผูนําที่ดีในสังคม 
 8. เปนผูไมหลงลืมสติจนถึงวาระสุดทาย (ไมหลงเวลาตาย) 
 9. เปนตนเหตุใหบรรลุคุณธรรมวิเศษ มีพระโสดาบัน เปนตน 
 10. เปนผูควรแกการนับถือบูชา หลังจากสิ้นชีวิตไปแลว 
 11. เปนผูนอนเปนสุขไมฝนราย 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 1. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูแบบช้ีนําตนเอง 
  อัญชลี พลอยเพ็ชร (2550) ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการวิจัยพบวา (1) 
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพฤติกรรมการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองในภาพ





ในการเรียน ดานการมองอนาคตในแงดี ดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู และพฤติกรรมการเรียนรูโดยการชี้นํา
ตนเองนอย 1ดาน คือ ดานความคิดสรางสรรค (2) นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีพฤติกรรมการเรียนรูโดย
การชี้นําตนเองบางดานแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 
  รังสิมาภรณ หนูนอย (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู
ดวยตัวเอง สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน  ผลการวิจัยพบวา (1) แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูดวย
ตัวเองสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวยขอคําถามวัดคุณลักษณะการเรียนรูดวยตัวเอง 6 
ลักษณะ คือ ประเมินการเรียนรูของตนเอง สมัครใจที่จะเรียนรูดวยตนเอง รักการเรียนรู มีการวาง
แผนการเรียนของตนเอง รูความตองการในการเรียนรูของตนเอง และรูจักแหลงเรียนรู (2) แบบวัดที่
สรางมีความตรงตามเนื้อหา มีความตรงตามโครงสราง มีอํานาจจําแนกทุกขอ และมีความเที่ยงทั้ง
ฉบับ 0.895 (3) ไดเกณฑปกติคุณลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง แบงเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง 
และควรปรับปรุง (4) คูมือการใชแบบวัดที่สรางขึ้นมีความเปนปรนัยและคุณภาพ 
  ภาวนา ชาวโคกหมอ (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชโปรแกรมพัฒนาความพรอมใน
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนดอยสัมฤทธิ์
















พรอมในการเรียนรูดวยตนเองไดดีที่สุด รองลงมาคือ การรับรูความสนับสนุนจากองคกร และอายุงาน
ตามลําดับ อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 
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  วสุรัต ธุวดาราตระกูล (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของ
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีลักษณะการ
เรียนรูดวยตนเองอยูในระดับสูง 6 ดาน คือ ดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู ดานมโนภาพตอตนเอง





 2. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของศีล 5 
 
  กาญจนา จิตตสุพร (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความรูความเขาใจและทัศนคติ
ในการปฏิบัติศีล 5 ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
ระดับความรูความเขาใจศีล 5 ของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง โดยนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 มีความรูความเขาใจที่ดีกวานักเรียนในระดับอื่นๆ สําหรับในดานของทัศนคติของนักเรียนทั้ง 3 
ระดับที่มีตอศีล 5 อยูในระดับปานกลาง ในดานของปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศีล 5 ของ
นักเรียนทั้ง 3 ระดับ นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความเห็นวาศีลขอที่ 1 เวนจากการฆาสัตวเปน
ขอที่ปฏิบัติไดยากกวาศีลขออื่นๆ ในทางตรงกันขามกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 และ 3 
ใหความเห็นวาศีลขอที่ 4 เวนจากการพูดเท็จเปนขอที่ปฏิบัติยากที่สุด เกี่ยวกับการแกไขปญหาของ
นักเรียนทั้ง 3 ระดับ ใหความไววางใจกับมารดาในการเปนที่ปรึกษาเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ
ผูปกครองและครู อันดับที่ 4 เปนบิดา เปนที่นาสังเกตวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จะให
ความสําคัญกับเพ่ือนมากกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นอกจากนี้เมื่อมีการละเมิดศีลจนกอปญหา
ขึ้น นักเรียนเหลานี้จะมีการแกไขไมปลอยเลยไปและจะหามปรามเพ่ือนใหปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง 
  พระปรีญาวัฒน จันทรสิงห (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องเบญจศีลและเบญจธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องเบญจศีลและเบญจธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เหมาะสม สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนจดจํา
เนื้อหาไดเปนอยางดี และควรมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนในวิชาอื่น  โดยใชลักษณะเดนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ สามารถสรางความเราใจ
แกผูเรียนและชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองไดเปนอยางด ี
  สวางไสว สุมมาตย (2542) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน









  สุขสันต หาดคํา (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องเบญจศีลเบญจธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบหมวกหกใบและการจัดการเรียนรูแบบเบญจขันธผล ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์




  พระครูปลัดสุรศักดิ์ วิริยธโร (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม





ใชไดอยางเหมาะสม ทําใหเกิดประสิทธิภาพ หลักธรรมดังกลาว ไดแก เบญจศีล คือ ศีล 5 เมื่อปฏิบัติ
ตามศีล 5 ถือวาเปนผูมีศีล สวนคําวาเบญจธรรมมีความหมายเดียวกับ”กัลยาณธรรม” หมายถึง ธรรม 
5 ประการ ที่ดีสะอาด เพราะกําจัดธรรมที่ไมสะอาด คือราคะ โทสะ โมหะได เปนคุณธรรมคูกับเบญจ
ศีล ถาบุคคลถือปฏิบัติศีล 5 ตองปฏิบัติเบญจธรรมดวย เบญจศีลเปนขอที่ควรงดเวน สวนเบญจธรรม
เปนขอควรปฏิบัติที่กอใหความสงบสุข สามัคคี เอ้ือเฟอกัน นับเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ยั่งยืน 
  พระมหาสําราญ  ญาณสํวโร (พินดอน) (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห เรื่อง
ผลกระทบจากการลวงละเมิดศีลขอที่ 5 ที่มีตอสังคมไทย ผลของการศึกษาพบวา เพราะคนเราจะตองอยู
รวมกัน หากไมบัญญัติกติกา ระเบียบสังคม คนก็ไมอาจพัฒนาตนไปสูคุณธรรมที่สูงกวาได คนและสัตว
เดรัจฉาน ยอมมีการกิน การนอน การสืบพันธ เสมอกันแตสิ่งที่จะทําใหคนตางจากสัตวเดรัจฉานนั้นคือ ธรรม  
และสิ่งที่จะนําคนใหเขาถึงธรรมไดนั้นก็คือระเบียบกฎเกณฑ ทางศาสนาเรียกวาศีล ศีลเปนขอปฏิบัติของ
ความเปนคน โดยเฉพาะศีล 5 ซึ่งเปนมนุษยธรรม ธรรมของมนุษย ตามหลักพระพุทธศาสนา คําสอนทั้งหมด







 3. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทเรียนบนเว็บ 
  
  เกษศิริ การะเกษ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง พัฒนาบทเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร แบบ
เรียนรูโดยใชกรณีศึกษาที่มีตอความสามารถในการแกปญหาวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร แบบเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา ที่มีตอ
ความสามารถในการ แกปญหา วิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 
ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ปรากฏวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 อยูใน ระดับดีมาก 
ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียน ดานสื่อและการนําเสนอโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ปรากกวามีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.26 อยูในระดับดี ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน ปรากฏวามี ประสิทธิภาพโดยรวมเปน 
87.60/83.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ใชคือ 80/80 ผลการประเมินความสามารถ ในการแกไขปญหาการเรียนรู หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ .05 และผลการประเมิน ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียน
ผานเครือขายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 อยูในระดับพึงพอใจ มากที่สุด แสดงวาบทเรียนผานเครือขาย
คอมพิวเตอร แบบเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา สามารถนําไปใช ประกอบการเรียนการสอนได 
  กฤษธเนศ จันดาอาจ (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ วิชาการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาลัยการ
อาชีพขอนแกน ผลการวิจัยพบวา (1) บทเรียนบนเว็บ วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบมีคาประสิทธิภาพ 
84.56/81.22 ซึ่งสูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาหลังเรียนดวยบทเรียนบนเว็บ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (3) ผลการ
วิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนบนเว็บอยูในระดับมากที่สุด (4) ผลการประเมิน
ทักษะปฏิบัติของนักศึกษาอยูในระดับพอใช 
  จีระพร ศิริมา (2554) ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
เพื่อการทบทวน  วิชา คอมพิวเตอร เรื่องการสรางงานฐานของมูลเบื้องตนดวยโปรแกรมไมโครซอฟต
แอคเซล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
เพื่อการทบทวน มีคุณภาพเนื้อหาในระดับดีมาก  =3.93 และคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูใน
ระดับดีมาก  =3.91 บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 
82.00/85.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อทบทวน หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
46 
 
  เฉลิมเกียรติ ถีอาสนา (2551 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
เพื่อการทบทวน วิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมเรื่องเซนเซอรและทรานสดิวเซอร สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน ผลการวิจัยพบวา (1) การ
พัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวน วิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมเรื่องเซนเซอรและ




  นันทรัตร กลิ่นหอม (2554 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อทบทวน เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 
ผลการวิจัยพบวา (1) การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อทบทวน มีคุณภาพดานเนื้อหา
อยูในระดับดี   =4.17 และดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดี  =4.30 (2) บทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อทบทวนมีประสิทธิภาพเทากับ 84.40/80.48 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อทบทวนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  ทวีทรัพย  เจือพานิช ( 2553 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ
ทบทวนเรื่องพันธะเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบวา (1) บทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อทบทวนเรื่องพันธะเคมี มีประสิทธิภาพ E1/E2=65.44/65.00 ซึ่งเปนไปความสมมุติฐานที่






อินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับ







 กลุมเปาหมายในการวิจัยในครั้ง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ศูนยศึกษา




 ผูวิจัยไดใชแบบแผนการวิจัยในรูปแบบกลุมเดียวสอบกอนและหลังเรียน (One Group Pretest-
Posttest Design) (ลวน และอังคณา สายยศ, 2538) 
 










 เมื่อ  
  T1 หมายถึง การทดสอบคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํา  
     ตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 
  X  หมายถึง การดําเนินการเรียนการสอนโดยบทเรียนผาน 
     เครือขายอินเทอรเน็ตเรื่องศีล 5 
  T2  หมายถึง   การทดสอบคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํา  





 การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
 
 1. แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเองดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น




 1. การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนน
คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี มีขั้นตอน ดังนี้ 
 
 1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํา
ตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัด
ปตตานี 
 1.2 วิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดแนวทางและกระบวนการในพัฒนาบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 1.3 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม ใหสอดคลองกับขอบขายเนื้อหาวิชา ที่
ผูวิจัยนํามาพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนน
คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํ าตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 1.4 นําเนื้อหามาเขียนเปน Storyboard 
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 1.5 นํา Story Board เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา การ
ใชภาษา การใชภาพประกอบ การเชื่อมโยง และสวนประกอบอื่นๆ แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
  1.6 พัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนน
คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํ าตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 1.7 นําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะ
การเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัด
ชางให จังหวัดปตตานี เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
แกไขใหบทเรียนมีความสมบูรณ 
      1.8 นําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะ
การเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัด
ชางให จังหวัดปตตานี ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการผลิตสื่อการสอนประเมินแบบมาตราสวนประเมิน
คา 5 ระดับ (rating scale) พรอมทั้งปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 1.9 ไดนําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนน
คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํ าตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ศูนยศึกษา









































ภาพที ่1 แผนผังขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง
ศีล 5 ทีเ่นนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี  
 
 2. แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเองบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี  
 1.1 แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเองบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี ผูวิจัยไดเอาแบบวัด
คุณลักษณะกาเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ของรังสิมาภรณ หนูนอย (2554) ซึ่ง
ศึกษาวิเคราะหขอมูล 
กําหนดจุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกีย่วของ 











ไดคาความเชื่อมั่นในการทดสอบครั้งที่ 1=.936 ทดสอบครั้งที่ 2=.970 มาประยุกตดัดแปลงสํานวน
ภาษา ตัดขอคําถามจาก 77 ขอ ใหเหลือ 42 ขอ เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่เปนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 
 1.2 นําแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง เสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหา และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
 1.3 นําแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง เสนอใหกับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
จํานวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดวยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงคของการวัดคุณลักษณะการชี้นําตัวเอง (Item-objective congruence index: IOC) โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาทําการพิจารณาและใหคะแนน ในขั้นตอนดังกลาวผูเชี่ยวชาญไดตัดขอคําถามจาก 42 
ขอ ใหเหลือ 36 ขอ ดังนี้ 
 
 +1   หมายถึง    สอดคลองตามประเด็นกับขอคําถามและคุณลักษณะที่ประเมิน 
 0     หมายถึง    ไมแนใจกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน 
 -1    หมายถึง    ไมมีความสอดคลองกับขอคําถามและคุณลักษณะท่ีประเมิน 
 
 1.4 นําแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง จํานวน 36 ชอ ไปทดลองใช (Try out) กับ
นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานีซึ่งไมใชกลุมเปาหมาย จํานวน 30 คน 
แลวหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใชสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha-
coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง อยูที ่.940  
 1.5 ไดแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง พรอมที่จะนําไปใชกับนักเรียนที่
เรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการ
เรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัด































อินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่สงผลตอคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง 


















 3. การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี ดังนี้ 
 
 1.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ตําราตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องศีล 5 
 1.2 วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหาใหครอบคลุมกับผล
ที่คาดหวัง  




พฤติกรรม จํานวน 55 ขอ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยแตละขอมีคําตอบที่ถูกเพียงขอเดียว 
 1.6 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์เสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 คน ตรวจสอบความถูก
ตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาคาดัชนีความสอดคลองของคําถามกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม (Item-Objective congruence Index: IOC) โดยการเลือกแบบทดสอบที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 
 
 +1   หมายถึง สอดคลองกันระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
   ที่ประเมิน 
  0     หมายถึง   ไมแนใจกับขอคําถามกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ประเมิน 
 -1    หมายถึง    ไมสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
   ที่ประเมิน 
 
 1.7 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนของศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี ที่เรียนผานวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 
มาแลวจํานวน 30 คน และนําขอสอบมาตรวจใหคะแนนโดยใชวิธีการใหคะแนน ดังนี้ คือ ใหคะแนน 
1 คะแนนสําหรับขอที่ถูก และใหคะแนน 0 คะแนนสําหรับขอผิดหรือไมตอบนําผลวิเคราะหไปหาคา
อํานาจจําแนก (r) และคาความยากงาย (p)  
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 1.8 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่ไดคาอํานาจจําแนก (r) และคาความยากงาย (p) ไปหา
คาความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์โดยใชสูตร KR-20 ของ (Kuder Richardson) (ลวน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2538) มีคาความเชื่อม่ันอยูที่ .858 




















อินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ทีเ่นนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับ

























 การดําเนินการทดลองบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5ที่
เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี ไดดําเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1. ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมในการวิจัย จากคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไปยังผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย วัดชางให จังหวัดปตตานี เพื่อขออนุญาตและความรวมมือในการทดลองและเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 2. ปฐมนิเทศนักเรียนแนะนําแนวทางรวมทั้งขั้นตอนตางๆในการใชบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศนูยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 3. นักเรียนกลุมเปาหมายทําแบบวัดคุณลักษณะการชี้นําตนเองกอนการเรียนดวยบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํา
ตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัด
ปตตานี 
 4. นักเรียนกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนดวย
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบ
ชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 
จังหวัดปตตานี 
 5. ทําการทดลองกับกลุมเปาหมายที่ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี จํานวน 30 คน  
 6. นักเรียนกลุมเปาหมายทําแบบวัดคุณลักษณะการชี้นําตนเองหลังการเรียนดวยบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํา





ผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํา
ตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัด
ปตตานี 



























ภาพที่ 4 แผนผังขั้นตอนการดําเนินการทดลองบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่สงผลตอคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น













 1. คาเฉลี่ย (Mean) ใชสูตรดังนี้ ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543)      
        





 เมื่อ     แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
  ∑   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์,2543)     
 





     
 เมื่อ  S.D. แทน      คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
    แทน คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
   แทน จํานวนของกลุมตัวอยาง 
 
 3. คาดัชนีความสอดคลองของแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตัวเองใชสูตร IOC 
(Index of Item – objective congruence) ของ Rowinelli and Hambleton (Rowinelli and 
Hambleton,1997 อางถึงใน ลวน สายยศและ อังคณา สายยศ, 2543) 
 





 เมื่อ  IOC     แทน     ดัชนีความสอคลองระหวางขอความกับ  
              คุณลักษณะที่ตองการวัด 
 ∑R      แทน     ผลรวมคะแนนความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
 N       แทน     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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 4. หาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง ดวยสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของ (Cronbach) (ลวน และอังคณา สายยศ, 2541) 
 








      
 เมื่อ α แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
   แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
   
  แทน คาความแปรปรวนของแบบสอบถามแตละขอ 
   
  แทน คาความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 
 5. หาความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชสูตร 
KR-20 ของ Kuder-Richardson (ลวน และอังคณา สายยศ, 2541) 
 













 เมื่อ  n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
 P แทน สัดสวนของผูทําไดในขอหนึ่งๆ 
 q แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ 
 S 
  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
 N แทน จํานวนผูเรียน 
 
 6. หาดัชนีความยากงายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตรดังนี้ (ลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2543)  
 





 เมื่อ  P  แทน ดัชนีคาความยากงาย 
 R แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบถูก 




 7. หาคาอํานาจจําแนกของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตรดังนี้ (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2543)  
 





 เมื่อ R แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
 H แทน จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูก 
 L แทน จํานวนคนในกลุมต่ําที่ตอบถูก 
 N แทน จํานวนคนในกลุมใดกลุมหนึ่ง 
 
 8. สถิติทดสอบสมมุติฐานใชสูตร t- test dependent  ดังนี้ (ลวน และอังคณา  สายยศ
,2538) 
 






   เมื่อ ∑D   แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู   





 การวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษาและพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา 






ผลการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนน
คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 ผลการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนน
คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํ าตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี สามารถที่จะสรุปผล ไดดังนี้ 
 
1. การศึกษาผลของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพสื่อการสอนบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํา
ตนเองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 
จังหวัดปตตานี 
 
 ผลของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อการสอน 3 ทาน ในการประเมินคุณภาพสื่อการ
สอนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรู
แบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 
จังหวัดปตตานี ซึ่งประเด็นในการพิจารณามี 4 ดาน คือ 1) สวนนําของบทเรียน 2) ดานการออกแบบ
ตัวอักษร/ภาษา/ ภาพ 3) ดานกิจกรรมปฏิสัมพันธ 4) ดานการเชื่อมโยงเนื้อหาภายในบทเรียน โดยทํา
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การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินคุณภาพสื่อการสอน แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ 
(rating scale) พบวา  
 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นจากผูประเมินคุณภาพสื่อ
การสอนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ทีเ่นนคุณลักษณะการ
เรียนรูแบบช้ีนําตนเองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย






 ระดับคุณภาพ  
แปลผล   S.D. 
1. สวนนําของบทเรียน    
 1.1 การนําเขาสูบทเรียนเราความสนใจของผูเรียน 4.00 .577 ดี 
 1.2 การนําเขาสูบทเรียนใชภาพท่ีเราความใจของผูเรียน 4.00 .577 ดี 
 1.3 การนําเขาสูบทเรียนมีการใชตวัหนังสือที่เราความสนใจผูเรียน 4.00 .577 ดี 
 คาเฉลี่ยรวมดานที่ 1 4.00 .000 ดี 
2. ดานการออกแบบตัวอักษร/ภาษา/ ภาพ 
 2.1 การออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใชงาน 5.00 .000 ดีมาก 
 2.2 มีความสวยงาม  ความนาสนใจ 5.00 .000 ดีมาก 
 2.3 ภาพหนาจอมคีวามเหมาะสม 4.33 .577 ดี 
 2.4 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายชัดเจนและมีความสอดคลอง
กับเนื้อหา 
3.67 .577 ดี 
 2.5 การใชอักษรในการสื่อความหมาย มีความชัดเจน 4.33 .577 ดี 
 2.6 เลือกใชขนาดตัวอักษร สี และภาพ ที่ชัดเจน อานงาย เหมาะสม
กับผูเรยีน 
4.00 .000 ดี 
 คาเฉลี่ยรวมดานที่ 2 4.39 .316 ดี 
3. ดานกิจกรรมปฏสิัมพันธ 
 3.1 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.67 .577 ดีมาก 
 3.2 มีความถูกตองของเนื้อหา 4.67 .577 ดีมาก 







การสอนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ทีเ่นนคุณลักษณะการ
เรียนรูแบบช้ีนําตนเองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย






 ระดับคุณภาพ  
แปลผล   S.D. 
 3.4 มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 3.67 .577 ดี 
 เฉลี่ยรวมดานที่ 3 4.17 .000 ดี 
4. ดานการเชื่อมโยงเนื้อหาภายในบทเรียน 
 4.1 ความเชื่อมโยงเนื้อหาภายในบทเรียนมีความสมบูรณ 4.33 .000 ดี 
 4.2 ปุมตางๆ สื่อความหมายงายตอความเขาใจ 4.67 .577 ดีมาก 
 4.3 เมนูหลัก เมนูยอยเชื่อโยงอยางเหมาะสม 4.67 .577 ดีมาก 
 4.4 เรื่องราวหรือเนื้อหาตางๆเชื่อมโยงอยางเหมาะสม 3.67 .577 ดี 
 4.5 ตําแหนงปุมตางๆ อยูในระดับเดียวกันท้ังบทเรียน 4.33 .577 ดี 
 คาเฉลี่ยรวมดานที่ 4 4.33 .255 ดี 
 คาเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.26 .246 ดี 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นจากผูประเมินคุณภาพสื่อ
การสอนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบ
ชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัด
ปตตานี พบวาในดานที่ 1 สวนนําของบทเรียน ซึ่งประกอบดวย 1) การนําเขาสูบทเรียนเราความสนใจของ
ผูเรียน 2) การนําเขาสูบทเรียนใชภาพที่เราความใจของผูเรียน 3) การนําเขาสูบทเรียนมีการใชตัวหนังสือที่เรา
ความสนใจผูเรียน มีคาเฉลี่ยรวมดานที่ 1 อยูในระดับดี (  =4.00, S.D.=.000) ดานการออกแบบตัวอักษร/
ภาษา/ ภาพ 1) การออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใชงาน 2) มีความสวยงามความนาสนใจ 3) ภาหนาจอ
มีความเหมาะสม 4) ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายชัดเจนและมีความสอดคลองกับเนื้อหา 5) การใช
อักษรในการสื่อความหมาย 6) เลือกใชขนาดตัวอักษร สี และภาพ ที่ชัดเจน อานงาย เหมาะสมกับผูเรียน มี
ความชัดเจน มีคาเฉลี่ยรวมดานที่ 2 อยูในระดับดี (  =4.39, S.D.=.316)  ดานกิจกรรมปฏิสัมพันธ 1) มีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงค 2) มีความถูกตองของเนื้อหา 3) มีชองทางการติดตอระหวางผูเรียนผูสอนอยาง
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เหมาะสม 4) มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน มีคาเฉลี่ยรวมดานที่ 3 อยูในระดับดี (  =4.17, S.D.=.000)  
ดานการเชื่อมโยงเนื้อหาภายในบทเรียน 1) ความเชื่อมโยงเนื้อหาภายในบทเรียนมีความสมบูรณ 2) ปุมตางๆสื่อ
ความหมายงายตอความเขาใจ 3) เมนูหลัก เมนูยอยเชื่อโยงอยางเหมาะสม 4) เรื่องราวหรือเนื้อหาตางๆ
เชื่อมโยงอยางเหมาะสม 5) ตําแหนงปุมตางๆ อยูในระดับเดียวกันทั้งบทเรียน ผูเรียน มีคาเฉลี่ยรวมดานที่ 3 
อยูในระดับดี ( =4.33, S.D.=.255) สรุปรวมทุกดานแลวคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานของความคิดเห็น
จากผูประเมินคุณภาพสื่อการสอนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี อยูในระดับดี 
( =4.26, S.D.=.246) ซึ่งมีคุณภาพเพียงพอและเหมาะสมที่จะนําไปใชในการวิจัยในครั้งนี้ได  
 
2. ผลคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 
 ผลคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับ




พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น






 กอนเรียน หลังเรียน  
t-test 
 
  sig    S.D.   S.D. 
1. ดานประเมินการเรียนรูของตนเอง 
 1. ฉันสามารถเรียนรูตามที่วางแผนไวได 3.97 .765 4.30 .750 1.624 .057 
 2. ฉันสามารถบอกไดวาในการเรียนรูตองทําอยางไร
บาง 
3.63 .718 4.17 .747 2.641 .006 
 3. ฉันสามารถบอกไดวาการเรยีนในแตละเรื่องจะ
ศึกษาจากแหลงเรียนรูใดจึงเหมาะสม 





พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น






 กอนเรียน หลังเรียน  
t-test 
 
  sig    S.D.   S.D. 
 4. ฉันสามารถบอกจดุเดนในการเรียนรูของตนเองได 3.40 .855 4.23 .679 3.785 .000 
 5. เมื่อเรียนรูสิ่งใดแลวฉันสามารถบอกไดวาไดผล
หรือไม 
3.70 .988 3.90 .960 .769 .224 
 6. เมื่อมีปญหาในการเรยีนรูฉันจะหาทางแกปญหา
เหลานั้น 
3.73 .944 4.20 .714 2.249 .016 
 7. ฉันมีการพัฒนาทักษะการสืบคนความรูของ
ตนเองอยูเสมอ 
3.57 .898 4.07 .691 2.140 .020 
 8. ฉันสามารถรับผดิชอบตอการเรยีนรูของตนเองจน
บรรลเุปาหมายที่ตั้งไว 
3.67 .959 4.07 .828 1.884 .035 
 9. ฉันมักศึกษาหาความรูจากหลายๆแหลง 3.90 .885 3.87 .900 .150 .441 
 10. หากฉันสนใจเรื่องใด ฉันจะหาทางเรียนรูสิ่งนั้น
ดวยตนเอง 
3.40 .968 4.00 .830 2.523 .008 
 11. ฉันมีการตั้งจุดมุงหมายในการเรียนรูของตนเอง 4.20 .714 4.40 .675 1.099 .281 
 12. ฉันคิดวาการเรยีนรูดวยตนเองเปนสิ่งท่ีฉันตอง
ทําดวยตนเองตั้งแตตนจนจบการเรียน 
4.10 .845 4.10 .923 .000 .500 
 13. ฉันเชื่อมั่นวาตนเองสามารถเรยีนรูดวยตนเองได 3.67 .922 3.97 .718 1.511 .071 




4.10 .845 4.10 .923 1.229 .114 







พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น






 กอนเรียน หลังเรียน  
t-test 
 
  sig    S.D.   S.D. 
 16.ฉันคิดวาการเรยีนรูเปนการเพิม่ความรูใหตนเอง 3.93 .828 4.17 .699 .441 .331 
 17.ฉันคิดวาการเรยีนรูดวยตนเองเปนสิ่งที่นาสนใจ 4.17 .834 3.90 .885 .304 .381 
 18.ฉันเรียนมีเปาหมายวาจะเรียนรูไปเพื่ออะไร 4.03 .890 4.13 .937 .881 .192 




4.27 .691 4.20 .805 .348 .365 
 20. ฉันมีความสนุกสนานในการเรยีนรูสิ่งใหมๆ  3.97 .890 4.10 .885 .538 .279 
 21. ฉันคิดวาการเรยีนรูมีความสําคัญตอการพัฒนา
ตนเอง 
4.17 .747 3.97 .809 1.000 .163 
 22. ฉันคิดวาทุกเรื่องที่ฉันไมรูเปนสิ่งที่นาสนใจ  4.03 .964 3.93 .944 .423 .338 
 23. หากฉันสนใจเรื่องใดนักเรยีนจะตั้งใจเรียนรูเตม็
ความสามารถ 
3.90 .923 3.97 .964 .273 .393 
 24. ฉันคิดวาไมมสีิ่งใดยากเกินที่ตนเองจะเรียนรูได 3.97 .928 3.83 .834 .519 .304 
 คาเฉลี่ยรวมดานที่ 3 4.05 .857 4.00 .873 .333 .370 
4. ดานมีการวางแผนการเรียนรูของตนเอง 
 25. ฉันรูจะศึกษาหาความรูจากแหลงใด 4.10 .759 4.27 .828 .841 .203 
 26. ฉันรูวาจะพัฒนา ปรับปรุงขอบกพรองในการ
เรียนรูของตนเองอยางไร 
4.13 .819 4.20 .551 .360 .362 
 27. ฉันสามารถเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ตนเองได 
4.13 .681 4.07 .907 .278 .391 
 28. ฉันมีการวางแผนและขั้นตอนในการเรียนรูที่
ชัดเจน 






พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น






 กอนเรียน หลังเรียน  
t-test 
 
  sig    S.D.   S.D. 
 29. ฉันมีการวางแผนวิธีการเรียนรูในแตละเรื่องวา
ควรเรียนอยางไร 
3.93 .785 4.20 .714 1.352 .093 




3.70 .877 3.93 .980 1.000 .163 
 31. ฉันเลือกแหลงการเรียนรูและวิธีการเรียนดวย
ตนเอง 
3.80 .805 3.67 .844 .548 .294 
 32. ฉันขอคําแนะนําในการวางแผนการเรยีนรูจาก
อาจารยในบางครั้ง 
4.07 .980 3.83 .913 .980 .167 
 คาเฉลี่ยรวมดานที่ 5 3.85 .887 3.81 .794 .244 .404 
6. ดานรูจักแหลงเรียนรู 
 33. ฉันใหอาจารยแนะนําแหลงการเรียนรูในบางครั้ง 4.17 .648 4.07 .691 .532 .299 
 34. ฉันเรียนรูจากสื่อตางๆเชนคอมพิวเตอร ทีวี 
วีดีโอ 
3.80 .714 3.73 .944 .320 .362 
 35. ฉันเลือกแหลงการเรียนรูจากความสะดวกใน
การใชงาน 
4.10 .803 4.03 .890 .273 .393 
 36. ฉันรับผิดชอบที่จะเรียนรูดวยตนเอง 4.10 .960 3.90 .885 .828 .207 
 คาเฉลี่ยรวมดานที่ 6 4.01 .781 3.93 .852 .678 .251 
 คาเฉลี่ยรวม 3.91 .840 4.02 .827 .927 .181 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะหขอมูลแบบวัด
คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง กอนและหลังเรียนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี ซึ่งผลการวิจัยราย
ดาน พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยรวมดานประเมินการเรียนรูของตนเอง หลังเรียน (	 = 4.10, S.D.=.793)
สูงกวากอนเรียน (  =3.75, S.D.=.865) อยูในระดับเกณฑดี 2) คะแนนเฉลี่ยรวม ดานสมัครใจที่จะ
เรียนรูดวยตนเอง หลังเรียน (  =3.98, S.D.=.821) สูงกวากอนเรียน (  =3.96, S.D.=.862) อยูใน
ระดับเกณฑดี 3) คะแนนเฉลี่ยรวม ดานรักการเรียนรู หลังเรียน ( =4.00, S.D.=.873) ต่ํากวากอน
เรียน ( =4.05, S.D.=.857) เล็กนอย แตอยูในระดับเกณฑดี 4) คะแนนเฉลี่ยรวม ดานมีการวาง
แผนการเรียนรูของตนเอง หลังเรียน (  =4.10, S.D.=.794) สูงกวากอนเรียน ( =4.04, S.D.=.756)
อยูในระดับเกณฑดี 5) คะแนนเฉลี่ยรวม ดานรูความตองการในการเรียนรูของตนเอง หลังเรียน
( =3.81,S.D.=.794) ต่ํากวากอนเรียนเล็กนอย ( =3.85, S.D.=.887) แตอยูในระดับเกณฑดี 6) 
คะแนนเฉลี่ยรวม ดานรูจักแหลงเรียนรู หลังเรียน ( =3.93, S.D.=.852) ต่ํากวากอนเรียนเล็กนอย 
( =4.01,S.D.=.781) แตอยูในระดับเกณฑดี กลาวโดยสรุป ผลการเปรียบเทียบแบบวัดคุณลักษณะ
การเรียนรูแบบชี้นําตนเอง กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี พบวาคาเฉลี่ย
รวมทั้ง 6 ดานของแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง หลังเรียน ( =4.02, S.D.=.827) สูง
กวากอนเรียน ( =3.91, S.D.=.840) อยูในระดับเกณฑดี โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่.181 ซึ่งคา
ความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนไมมีนัยสําคัญทางสถิติที.่05 
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเองของนักเรียน
กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนน
คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี (N=30) 
 
รายการทดสอบ N    S.D. t Sig 










จากตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนคาเฉลี่ยแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง แสดงให
เห็นวาผลการศึกษาคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเองของนักเรียนกอนและหลังเรียนบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี  พบวาคะแนน
หลังเรียน ( =140.57, S.D.=15.22) สูงกวากอนเรียน ( =140.87, S.D.=15.00) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติอยู
ที่ .181 ซึ่งความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที.่05 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่สงผลตอคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 การเก็บรวบรวมขอมูลและผลวิเคราะหขอมูลแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการ




ดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการ
เรียนรูแบบช้ีนําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดชางให จังหวัดปตตานี (N=30) 
 
รายการทดสอบ N    S.D. t Sig 
กอนเรียน 30 17.57 2.885 11.80 .000* 
หลังเรียน 30 24.37 1.790 
*P<.05 
 จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ดวยบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
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 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 
ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนน
คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํ าตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเองกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี   
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนผานเครือขาย




 1. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่
เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี มีคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเองหลังสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ.05 
 2. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่








 1. กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี จํานวน 30 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1 ตัวแปรตน คือ บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 
ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 2.2 ตัวแปรตาม คือ 
 2.2.1 คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเองของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต วิชาพุทธศาสนา เรื่องศีล 5ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียน




 ใชแบบแผนการวิจัยในรูปแบบกลุมเดียวสอบกอนและหลังเรียน (One group pretest-




 การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
 
 1. แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเองดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น






 กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัด





 1. ปฐมนิเทศนักเรียนแนะนําแนวทางรวมทั้งขั้นตอนตางๆ ในการใชบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี 
 2. นักเรียนกลุมเปาหมายทําแบบวัดคุณลักษณะการชี้นําตนเองและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
กอนเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะ
การเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี กอนที่จะทํากิจกรรมการเรียนการสอน 8 คาบ 
 3. ในระหวางการทดลอง ผูวิจัยทําการสังเกตพรอมตอบขอซักถามของกลุมเปาหมายจากการ
เขาใชบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ทีเ่นนคุณลักษณะการเรียนรู
แบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 
จังหวัดปตตานี 
 4. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ใหนักเรียนกลุมเปาหมายทําแบบวัดคุณลักษณะการชี้นําตนเอง
และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา 
เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี  
 5. ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลสรุปผลและวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบแบบวัด
คุณลักษณะการชี้นําตนเองและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ กอนและหลังการทดลอง โดยการใชวิเคราะห









ผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํา
ตนเอง พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งมีความสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียนที่ดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น






พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี ผูวิจัยได
ตั้งสมมติฐานไวเพื่อศึกษาผล ซึ่งจะไดอภิปรายผลการทดลองตามลําดับสมมติฐาน ดังนี้ 
 
 สมมติฐานขอที่  1 นักเรียนที่ เรี ยนดวยบทเรียนผ านเครือขายอินเทอร เน็ต  วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี มีคุณลักษณะการ
เรียนรูแบบชี้นําตนเอง สูงกวากอนเรียน  
 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ทีเ่นนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี มีคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง 
สูงกวากอนเรียน ซึ่งผลการวิจัยรายดาน พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยรวม ดานประเมินการเรียนรูของตนเอง หลัง
เรียน (	 = 4.10, S.D.=.793 ) สูงกวากอนเรียน ( =3.75, S.D.=.865) อยูในระดับเกณฑดี 2) คะแนนเฉลี่ย
รวม ดานสมัครใจที่จะเรียนรูดวยตนเอง หลังเรียน ( =3.98, S.D.=.821) สูงกวากอนเรียน (  =3.96, S.D.= 
.862) อยูในระดับเกณฑดี 3) คะแนนเฉลี่ยรวม ดานรักการเรียนรู หลังเรียน (  =4.00, S.D.= .873)  ต่ํากวา
กอนเรียน ( =4.05, S.D.=.857) เล็กนอย แตอยูในระดับเกณฑดี 4) คะแนนเฉลี่ยรวม ดานมีการวางแผนการ
เรียนรูของตนเอง หลังเรียน ( =4.10, S.D.=.794) สูงกวากอนเรียน ( =4.04, S.D.=.756)อยูในระดับเกณฑดี 
5) คะแนนเฉลี่ยรวม ดานรูความตองการในการเรียนรูของตนเอง หลังเรียน ( =3.81,S.D.=.794) ต่ํากวากอน
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เรียนเล็กนอย ( =3.85, S.D.=.887) แตอยูในระดับเกณฑดี 6) คะแนนเฉลี่ยรวม ดานรูจักแหลงเรียนรู หลัง
เรียน ( =3.93,S.D.=.852) ต่ํากวากอนเรียนเล็กนอย ( =4.01,S.D.=.781) แตอยูในระดับเกณฑดี กลาวโดย
สรุป ผลการเปรียบเทียบแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี พบวาคาเฉลี่ย
รวมทั้ง 6 ดานของแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง หลังเรียน ( =4.02, S.D.=.827) สูงกวา




สอดคลองกับแนวคิดของ Candy (1991) and Skager (1978) ที่กลาวไววา การรูจักพัฒนาเกณฑการประเมิน
การเรียนรูของตนเองวาสามารถเรียนไดดีเพียงใด โดยการคนหาคําตอบและการใหเหตุผล โดยอาจประเมิน
ดวยตนเองหรือขอความรวมมือจากผูอื่นก็ได 2) ดานสมัครใจที่จะเรียนรูดวยตนเองพบวา ผูเรียนมีความสนใจ
ในการเรียนรูอยูในระดับเกณฑดีสอดคลองกับแนวคิดของสมคิด อิสระวัฒน (2541) ที่กลาวไววา ผูเรียนเรียน
ดวยความสนใจใครรูดวยตนเอง  ดวยความสมัครใจโดยไมมีใครบังคับ 3) ดานรักการเรียนรู พบวา ผูเรียน
สามารถเรียนรูและทําสิ่งตางๆไดดีมีความกระตือรือรน สนุกสนานในการเรียนรู อยูในระดับดี สอดคลองกับ
แนวคิดของ Guglielmino (1997) ที่กลาวไววา การเปนผูกระตือรือรนในการเรียนรูอยูเสมอความชื่นชอบ ชื่น
ชมในผูที่รักการเรียนรูสิ่งใหมความสนุกสนานกับการแสวงหาความรู 4) ดานมีการวางแผนการเรียนรูของ
ตนเอง พบวา ผูเรียนมีการวางแผนไดดีพอสมควร เรียนรูไดตามวัตถุประสงค อยูในระดับดี สอดคลองกับ
แนวคดิของ Skager (1978) and Knowles (1975) ที่กลาวไววา  การวางแผนการเรียนรูความตองการในการ
เรียนของตนมีความสามารถในการกําหนดจุดมุงหมายการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการในการเรียนรู
ของตนเอง โดยเปนจุดมุงหมายที่สามารถประเมินผลสําเร็จได 5) ดานรูความตองการในการเรียนรูของตนเอง 
พบวาผูเรียนสามารถบอกความตองการในการเรียนรู เรียนไปเพื่ออะไร เปาหมายการเรียนรูคืออะไร อยูใน
ระดับดี สอดคลองกับแนวคิดของ สมคิด อิสระวัฒน (2542) ที่กลาวไววา ผูเรียนสามารถบอกสิ่งที่ตองการ
เรียนรู ทักษะที่จําเปนตองใชในการเรียนรู สามารถกําหนดเปาหมาย วิธีการรวบรวมขอมูลและการ
ประเมินผลตลอดจนมีความรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทในการเปนผูเรียนที่ดี 6) ดานรูจักแหลงเรียนรู 
พบวา ผูเรียนสามารถเลือกหาแหลงการเรียนรู ขอมูลที่เหมาะสมกับตนเองของแตละคน อยูในระดับดี 





 สมมติฐานขอที่ 2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา 
เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ( =24.37, S.D.=1.790) สูงกวากอนเรียน ( =17.57, S.D.=2.885) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงใหเห็นวาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตนี้สามารถชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ






 จากการวิจัยพบวา ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา 
เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นั้น มี






 1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนน
คุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง ในการพัฒนาและสงเสริมคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นํา
ตนเอง ในดานอื่นๆ เชน ดานมีความมั่นใจในตนเอง ดานมีความกระตือรือรน ดานเลือกใชทักษะ
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1. พระมหาสุชาติ  อนาลโย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  วิทยาลัยสงฆปตตานี  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมัพร  ศิลปเมธากุล ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3. อาจารยมณฑล  ผลบุญ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รายนามผูเชี่ยวชาญประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
1. พระมหาเสาวนันท  สุภาจาโร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆปตตานี 
2. พระมหาสมคิด  สมฺปนฺโน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆปตตานี 
3. พระครูสุวรรณสุตาลังการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆปตตานี 
รายนามผูเชี่ยวชาญประเมินแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูแบบช้ีนําตนเอง 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อศัวิน  ศิลปเมธากุล     ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2. อาจารย ดร.ณัฐนี  โมพันธ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3. อาจารย ดร. ศักรินทร  ชนประชา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 













































สอนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่สงผลตอคุณลักษณะการ
เรียนรูแบบช้ีนําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
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ความหมาย 1 2 3   S.D. 
1. จุดประสงคการเรียนรู 
    1.1 ผูเรียนบอกความหมายของศีลได 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    1.2 ผูเรียนอธิบายองคประกอบของศีลแตละขอได 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    1.3 ผูเรียนบอกจุดมุงหมายของศีลแตละขอได 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    1.4 ผูเรียนอธิบายโทษและอานิสงสของศีลแตละขอ
ได 
1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
2. เนื้อหา 
    2.1 ความสมบรูณของวัตถุประสงค 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    2.2 ความสอดคลองระหวางเนือ้หากับวัตถุประสงค 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    2.3 ปริมาณของเนื้อหาในแตละบทเรียน 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    2.4 ความถูกตองของเนื้อหา 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    2.5 ลําดับขั้นในการนําเสนอเนือ้หา 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    2.6 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    2.7 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผูเรียน 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
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ความหมาย 1 2 3   S.D. 
    3.1  ความถูกตองของภาษาท่ีใช 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    3.2 ความเหมาะสมของภาษาที่ใชกับวัยของผูเรียน 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    3.3 ความชัดเจนของภาษาที่ใชสื่อความหมาย 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
4. การดําเนินเรื่อง 
    4.1 ความเหมาะสมของลําดับขั้นการนําเสนอ
เนื้อหา 
1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    4.2 ความชัดเจนในการดําเนินเรื่อง 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    4.3 ความนาสนใจในการดาํเนนิเรื่อง 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    4.4 การนําเสนอสื่อมีความสอดคลองกับเนื้อหา 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
5. แบบฝกหัด       
    5.1 ความชัดเจนของคําสั่งและคําถามของ
แบบฝกหัด 
1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    5.2 ความสอดคลองระหวางแบบฝกหัดกับ
จุดประสงคโดยรวม 
1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    5.3 ความครอบคลมุระหวางแบบฝกหัดกับ
จุดประสงค 
1 1 1 1 .000 สอดคลอง 
    5.4 ความเหมาะสมของชนิดแบบฝกหัดที่เลือกใช 1 1 1 1 .000 สอดคลอง 










บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่สงผลตอคุณลักษณะการ
เรียนรูแบบช้ีนําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย








   S.D. 
ดานประเมินการเรียนรูของตนเอง 
1. ฉันสามารถเรียนรูตามที่วางแผนไวได 1.00 .000 สอดคลอง 
2. ฉันสามารถบอกไดวาในการเรียนรูตองทําอยางไรบาง 1.00 .000 สอดคลอง 
3. ฉันสามารถบอกไดวาการเรยีนในแตละเรื่องจะศึกษาจากแหลง
เรียนรูใดจึงเหมาะสม 
1.00 .000 สอดคลอง 
4. ฉันสามารถบอกจดุเดนในการเรียนรูของตนเองได .67 .577 สอดคลอง 
5. เมื่อเรียนรูสิ่งใดแลวฉันสามารถบอกไดวาไดผลหรือไม .67 .577 สอดคลอง 
6. เมื่อมีปญหาในการเรยีนรูฉันจะหาทางแกปญหาเหลานั้น .67 .577 สอดคลอง 
7. ฉันมีการพัฒนาทักษะการสืบคนความรูของตนเองอยูเสมอ 1.00 .000 สอดคลอง 
8. ฉันสามารถรับผดิชอบตอการเรยีนรูของตนเองจนบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไว 
1.00 .000 สอดคลอง 
9. ฉันมักศึกษาหาความรูจากหลายๆแหลง 1.00 .000 สอดคลอง 
10. หากฉันสนใจเรื่องใด ฉันจะหาทางเรียนรูสิ่งนั้นดวยตนเอง 1.00 .000 สอดคลอง 
11. ฉันมีการตั้งจุดมุงหมายในการเรียนรูของตนเอง 1.00 .000 สอดคลอง 
12. ฉันคิดวาการเรยีนรูดวยตนเองเปนสิ่งท่ีฉันตองทําดวยตนเองตั้งแต
ตนจนจบการเรียน 
1.00 .000 สอดคลอง 
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ความหมาย    S.D. 
ดานสมัครใจที่จะเรียนรูดวยตนเอง 
14.เมื่อไดรบัการมอบหมายงานฉนัจะทําดวยความเตม็ใจ 1.00 .000 สอดคลอง 
15.ฉันรูสึกตื่นเตนเมื่อตองเรียนรูสิง่ใหม 1.00 .000 สอดคลอง 
16.ฉันคิดวาการเรยีนรูเปนการเพิม่ความรูใหตนเอง 1.00 .000 สอดคลอง 
17.ฉันคิดวาการเรยีนรูดวยตนเองเปนสิ่งที่นาสนใจ .67 .577 สอดคลอง 
18.ฉันเรียนมีเปาหมายวาจะเรียนรูไปเพื่ออะไร .67 .577 สอดคลอง 
19. ฉันวาการเรียนรูสิ่งใหมๆเปนเรื่องท่ียุงยาก .33 1.155 ไมสอดคลอง 
20. ฉันคิดวาการวางแผนการเรียนรูไมสําคญั .33 1.155 ไมสอดคลอง 
ดานรักการเรียนรู    
21. ฉันมีความสนใจและพรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ 1.00 .000 สอดคลอง 
22. ฉันชอบเรียนรูสิ่งใหมอยูเสมอ  .33 1.155 ไมสอดคลอง 
23. ฉันมีความสนุกสนานในการเรยีนรูสิ่งใหมๆ  1.00 .000 สอดคลอง 
24. ฉันคิดวาการเรยีนรูมีความสําคัญตอการพัฒนาตนเอง 1.00 .000 สอดคลอง 
25. ฉันคิดวาทุกเรื่องที่ฉันไมรูเปนสิ่งที่นาสนใจ  1.00 .000 สอดคลอง 
26. หากฉันสนใจเรื่องใดนักเรยีนจะตั้งใจเรียนรูเตม็ความสามารถ 1.00 .000 สอดคลอง 
27. ฉันคิดวาไมมสีิ่งใดยากเกินที่ตนเองจะเรียนรูได 1.00 .000 สอดคลอง 
ดานมีการวางแผนการเรียนรูของตนเอง    
28. ฉันรูจะศึกษาหาความรูจากแหลงใด .67 .557 สอดคลอง 
29. ฉันรูวาจะพัฒนา ปรับปรุงขอบกพรองในการเรียนรูของตนเอง
อยางไร 
1.00 .000 สอดคลอง 
30. ฉันสามารถเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองได 1.00 .000 สอดคลอง 







(index of consistency:ic) 
 
 
ความหมาย    S.D. 
32. ฉันคิดวาสิ่งใหมที่ตองเรียนรูมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาจึงไมตอง
เรียนรู 
.33 1.155 ไมสอดคลอง 




1.00 .000 สอดคลอง 
35. ฉันคิดวาในการเรียนรูบางครั้งตองมีเพื่อนคอยชวยเหลือเพื่อให
สําเรจ็ตามเปาหมายที่ตั้งไว 
.67 .557 สอดคลอง 
36. ฉันเลือกแหลงการเรียนรูและวิธีการเรียนดวยตนเอง .67 .577 สอดคลอง 
37. ฉันขอคําแนะนําในการวางแผนการเรยีนรูจากอาจารยในบางครัง้ .67 .577 สอดคลอง 
ดานรูจักแหลงเรียนรู 
38. ฉันใหอาจารยแนะนําแหลงการเรียนรูในบางครั้ง .67 .577 สอดคลอง 
39. ฉันเรียนรูจากสื่อตางๆ เชนคอมพิวเตอร ทีวี วีดีโอ 1.00 .000 สอดคลอง 
40. ฉันใหเพื่อนประเมินการเรียนรูเปนประจํา .33 1.155 ไมสอดคลอง 
41ฉันเลือกแหลงการเรียนรูจากความสะดวกในการใชงาน 1.00 .000 สอดคลอง 
42. ฉันรับผิดชอบที่จะเรียนรูดวยตนเอง .33 1.155 ไมสอดคลอง 













ท ี ประเด็นที่พิจารณา    
  S.D. 
1. ดานประเมินการเรียนรูของตนเอง 
 1. ฉันสามารถเรียนรูตามที่วางแผนไวได 3.07 .521  
 2. ฉันสามารถบอกไดวาในการเรียนรูตองทําอยางไรบาง 2.97 .718  
 3. ฉันสามารถบอกไดวาการเรยีนในแตละเรื่องจะศึกษาจากแหลงเรยีนรูใดจึงเหมาะสม 3.07 .785  
 4. ฉันสามารถบอกจดุเดนในการเรียนรูของตนเองได 3.30 1.055  
 5. เมื่อเรียนรูสิ่งใดแลวฉันสามารถบอกไดวาไดผลหรือไม 3.10 .885  
 6. เมื่อมีปญหาในการเรยีนรูฉันจะหาทางแกปญหาเหลานั้น 3.03 .928  
 7. ฉันมีการพัฒนาทักษะการสืบคนความรูของตนเองอยูเสมอ 3.17 .913  
 8. ฉันสามารถรับผดิชอบตอการเรยีนรูของตนเองจนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 3.47 .937  
 9. ฉันมักศึกษาหาความรูจากหลายๆแหลง 2.90 1.242  
 10. หากฉันสนใจเรื่องใด ฉันจะหาทางเรียนรูสิ่งนั้นดวยตนเอง 3.17 1.020  
 11. ฉันมีการตั้งจุดมุงหมายในการเรียนรูของตนเอง 3.37 .964  
 12. ฉันคิดวาการเรยีนรูดวยตนเองเปนสิ่งท่ีฉันตองทําดวยตนเองตั้งแตตนจนจบการเรยีน 3.43 .858  
 13. ฉันเชื่อมั่นวาตนเองสามารถเรยีนรูดวยตนเองได 3.27 .785  
2. ดานสมัครใจที่จะเรียนรูดวยตนเอง 
 14.เมื่อไดรบัการมอบหมายงานฉนัจะทําดวยความเตม็ใจ 3.67 1.155  
 15.ฉันรูสึกตื่นเตนเมื่อตองเรียนรูสิง่ใหม 3.60 1.192  
 16.ฉันคิดวาการเรยีนรูเปนการเพิม่ความรูใหตนเอง 3.77 .898  
 17.ฉันคิดวาการเรยีนรูดวยตนเองเปนสิ่งที่นาสนใจ 3.73 .740  










 19. ฉันมีความสนใจและพรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ 3.60 .932  
 20. ฉันมีความสนุกสนานในการเรยีนรูสิ่งใหมๆ  3.80 1.031  
 21. ฉันคิดวาการเรยีนรูมีความสําคัญตอการพัฒนาตนเอง 3.93 .868  
 22. ฉันคิดวาทุกเรื่องที่ฉันไมรูเปนสิ่งที่นาสนใจ  3.57 .935  
 23. หากฉันสนใจเรื่องใดนักเรยีนจะตั้งใจเรียนรูเตม็ความสามารถ 3.50 .938  
 24. ฉันคิดวาไมมสีิ่งใดยากเกินที่ตนเองจะเรียนรูได 3.53 .776  
4. ดานมีการวางแผนการเรียนรูของตนเอง 
 25. ฉันรูจะศึกษาหาความรูจากแหลงใด 3.23 1.006  
 26. ฉันรูวาจะพัฒนา ปรับปรุงขอบกพรองในการเรียนรูของตนเองอยางไร 3.37 .850  
 27. ฉันสามารถเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองได 3.57 .858  
 28. ฉันมีการวางแผนและขั้นตอนในการเรียนรูที่ชัดเจน 3.30 .952  
 29. ฉันมีการวางแผนวิธีการเรียนรูในแตละเรื่องวาควรเรียนอยางไร 3.40 .932  
5. ดานรูความตองการในการเรียนรูของตนเอง 
 30. ฉันคิดวาในการเรียนรูไมจําเปนตองมีอาจารยคอยแนะนําในทุกๆครั้ง 3.13 1.167  
 31. ฉันเลือกแหลงการเรียนรูและวิธีการเรียนดวยตนเอง 3.63 .850  
 32. ฉันขอคําแนะนําในการวางแผนการเรยีนรูจากอาจารยในบางครัง้ 3.37 .850  
6. ดานรูจักแหลงเรียนรู 
 33. ฉันใหอาจารยแนะนําแหลงการเรียนรูในบางครั้ง 3.53 .900  
 34. ฉันเรียนรูจากสื่อตางๆเชนคอมพิวเตอร ทีวี วีดีโอ 3.30 1.022  
 35. ฉันเลือกแหลงการเรียนรูจากความสะดวกในการใชงาน 3.43 1.223  






พระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น







(index of consistency:ic) 
 
ความหมาย 
1 2 3   S.D. 
1. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
2. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
3. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
4. -1 1 1 .33 1.155 ไมสอดคลอง 
5. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
6. 0 1 1 .67 .577 สอดคลอง 
7. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
8. 0 1 -1 1.00 .000 สอดคลอง 
9. 1 1 -1 .33 1.155 ไมสอดคลอง 
10. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
11. -1 1 0 1.00 .000 สอดคลอง 
12. -1 1 1 .33 1.155 ไมสอดคลอง 
13. -1 1 0 .33 1.155 ไมสอดคลอง 
14. -1 1 1 .33 1.155 ไมสอดคลอง 
15. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
16. -1 1 1 .33 1.155 ไมสอดคลอง 
17. -1 1 1 .33 1.155 ไมสอดคลอง 
18. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 











1 2 3   S.D. 
20. -1 1 -1 -.33 1.155 ไมสอดคลอง 
21. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
22. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
23. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
24. -1 1 1 .33 1.155 ไมสอดคลอง 
25. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
26. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
27. 1 1 -1 .33 1.155 ไมสอดคลอง 
28. 1 1 0 .67 .577 สอดคลอง 
29. -1 1 0 -.33 1.155 ไมสอดคลอง 
30. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
31. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
32. -1 0 1 -.33 1.155 ไมสอดคลอง 
33. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
34. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
35. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
36. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
37. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
38. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
39. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 













1 2 3   S.D. 
41. 1 -1 1 .33 1.155 ไมสอดคลอง 
42. -1 1 -1 -.33 1.155 ไมสอดคลอง 
43. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
44. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
45. -1 1 1 .33 1.155 ไมสอดคลอง 
46. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
47. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
48. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
49. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
50. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
51. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
52. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
53. 1 1 1 1.00 .000 สอดคลอง 
 
ตารางที่ 10 แสดงคาอํานาจจําแนก (r) และคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
ขอที ่ คาอํานาจจําแนก (r) คาความยากงาย (p) แปลผล 
1 0.40 0.53 ใชได 
2 0.70 0.33 ใชได 




ขอที ่ คาอํานาจจําแนก (r) คาความยากงาย (p) แปลผล 
4 0.67 0.27 ใชได 
5 0.40 0.13 ใชได 
6 0.70 0.20 ใชได 
7 0.80 0.27 ใชได 
8 0.80 0.40 ใชได 
9 0.60 0.27 ใชได 
10 0.60 0.13 ใชไมได 
11 0.73 0.53 ใชได 
12 0.80 0.40 ใชได 
13 0.80 0.27 ใชได 
14 0.63 0.33 ใชได 
15 0.37 0.33 ใชได 
16 0.80 0.40 ใชได 
17 0.73 0.27 ใชได 
18 0.70 0.33 ใชได 
19 0.43 0.20 ใชได 
20 0.57 0.60 ใชได 
21 0.50 0.60 ใชได 
22 0.40 0.27 ใชได 
23 0.53 0.40 ใชได 
24 0.40 0.53 ใชได 




ขอที ่ คาอํานาจจําแนก (r) คาความยากงาย (p) แปลผล 
26 0.40 0.27 ใชได 
27 0.50 -0.33 ใชไมได 
28 0.50 0.33 ใชได 
29 0.57 0.20 ใชได 
30 0.57 0.33 ใชได 
31 0.73 0.13 ใชไมได 
32 0.33 -0.40 ใชไมได 
33 0.43 0.07 ใชไมได 
34 0.20 -0.27 ใชไมได 
35 0.37 0.33 ใชได 































ตัวอยางเว็บไซตบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่สงผลตอ
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ชื่อ สกุล     พระมหาปราชญชยุตม  ยอมเต็ม 
รหัสนักศึกษา  5520121514 
วุฒิการศึกษา 
 วุฒิ          ชื่อสถาบัน             ปที่สําเร็จการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                 2546    
ประสบการณการทํางาน 
 
- ครูพระสอนศีลธรรมประจําโรงเรียน ป 2555 – ปจจุบัน     
 - ครูพระสอนศีลธรรมประจําศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดชางให  ป 2554 - ปจจบุัน 
การตีพิมพเผยแพรผลงาน                                                                                      
พระมหาปราชญชยุตม ยอมเต็ม,โอภาส เกาไศยาภรณ และวสันต อติศัพท. 2559. การพัฒนา
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการ
เรียนรูแบบชี้นําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตยวัดชางให จังหวัดปตตานี.วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี (อยูระหวางการดําเนินการ) 
